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Dado en Madrid, a veintiséis de
diciembre de mil novecientos treinta
y dos.
Pretlde&ltt 0.1 c....ejo de MlIlin,.,..
llbaiCff'Cl ti. la Gutn"a.
MANUEl. Az.• ¡'; .• ~ D'.,
El Preaide~ cid Coa&eio de Miaiatro..
; Khúttn de la Guerra,
MA1rozI:. AzARA y Dx.u
11 Prelldeat. d.1 CoaHJo d. Mlllf.t,...
K1BSetro de la a-r..
lI.AJnJa AzAJIA y DfA&
A propuesta del M.inist1'o de la
Guerra y de acuerdo con el· Con"jo-
·de Ministros, í
Vengo en disponer que el Tenien-
te general D. Francisco Perales Va-
llejo, cese en el clIrgo de C01I1amdan-
te general del Cuerpo de Inválidos
Milíta1"es, por haber pasado a situa-
c'ón de segunda reserva.
Alcaldes. ~
Tenientes de alcalde. (En las pobla-
ciones que exi5tan TenenCIas de Alea]·
liia.,
:"cll .. ~i:i;,·k, ,\(' la :'Iarina civil .
Millistlril de la Gama
'El af~¡,~:'(l 3..l del reglamento provi-
. ,;:..\ '.', :\[ovilización del Ejército,
:""\,);,a;;,, i"'~ ÜC<:feto IJresidencial de '1 .'I:r:,.,.'d,¡d"$ lJh!::<t!"<·s (l m:rr:a{(5.
. :,hr:: del curriente aiio, determina. V
. " . I C' I en-l'{o en disponer que el General(..··.• t:·o (:~ .<1 conCISlon pn:clsa, as au- omanf,Jll"', milita y,·, o llav:llc,:. I l' :c1
l.. ":da(:o" ;,']te las cuaks debell pasar Jeito.. ('e Clll'r;><.> :1 '1;'. ¡; dI': Ejército () (~ )rJga' a Do Fernando Valdivia
. . 1 1 • d' 'd . <le J'., .'rllla.'..·.·. S. IS. ay cese en el cargo de segundo
.:< rt:v"l .. ;¡:¡aa .os 111 (\'1 oos sUJet<Js "., I I C
;lO. ,~\'\io':') mi:i:ar fuera de fila", dn Jefe;; rh' l)r~;¡l1ism(J:' 1ll:1ilares o nava- Jde (e ucrpo de Inválidos Milita-
':;¡r,ar '.:- ftn ,jc preferencia entre cl1a~. les.' I res, por haber pasado a situación de
,'lIll el 1',:1 d~ ¡acilitar a Jos t,.'udadanos -]t'Írs dI' l1nilla<1es lÍe"l,·::d.. s. ,seg!}llda reserva.
lO' cl1mIJ:,,~.i~.:tv de aquel deher militar, COlJ1alll:antes ·le 1'\;c.-tu d-'.: la Guardia I .l?ad? ell .\1 a~rid. a ~eintiséis de
",j fija,' ; .. n igual objeto plazo alguno, Civil. . dlC!enL¡re de nul noveCientos trein-
llentro (k: afto, para su realización. Pareja, Ik c()r~eri" «1e la Guardia " ta y dos.
COnJe, (luiera que han surgido dudas ('i,·jl. .
ell ia in'< ~l,relaciól1 de este artículo, y Coma,~dan\es lIe P':eslo de Carabi- NrCl:'l'O Au:.u..)·Z".O'" Y' ToaD'
:li:-;t1uas ¡,l1:<Jridades han tomado dtter- llCfuS.:11;l1acl(J:H-~ llO wniormes a su espiritu. Pareja~, de :'t'n-icio d~ Carabineros.l El
.,e hace preciso fijar daramente 1m de- .... r!. 4· Las ant<)r:l!:lo<'s ante !lUJe-
I¡eres <.le ¡as autoridades en' este impor- nes !e hay¡¡ pasado :a revista, r<'miti- 1
tante a.-lw,:to tie la preparación de mo- rán nota r\e :a misma al Centro de Mo- .
vi;ilación del Ejército. "i1ización a ljue pertentZC1 la provincia:
En sn '::sta, a propue~t.a del Minis- donde se haya pasado. !l\1ién la dará la:
trI) (k la Cuerra y de acueroo con el \' tram.itación corresponcfH"nte sin oficio de ¡ F
c.'nse;o de }iinis\"ros, relnl"ión, en la que ha de conl>tar' ,o c.oosideraci6n. a 10 solicitado
Vengo rn decretar lo siguiente: lo~ síguientrs dato~ deT interesado: por el General de bngaada. en situación
Artíe.ul\, primero. Todos los indi-j Nombre. I de segunda reserva,.D. Juan Calero Or-
viduos f\ljetos al servicio militar no Reemplazo. to:ga y de conf.orm~ad con 10 aeorda-Jl~(Sent'-., rn filas, quedarán obligados. Clase. do por. el Consejo Dlrect~r.de las Asam-
a pasar una revista linual. sin pla;o al- l' Residencia. b)eas de la~ Ordenes ),111:t~re5'ce San
guno dl:l1tro del año, desde que ingre- ClIerpo o Caja a que pertenece. fernaooo y San Hermenegllde,
s;n en Caj a h.asta que reciban la. Iicen- I Ar t: 5" Quedan deroga<1as CUID- Vengo ,en, conc~erle la Gran cru.z
Cla ab~oh\ta. sm que puedan CQ1\slclerar- tas ,hsposiciones se opcmgah a este d~ esta ultlm~ Orden, con la a:1tl-s~ t'xen:(I;; ~le esta cbligad,)n, 'os lIue ¡'decreto, gUtd~d dev;emtítrés. ~e noviembre
disfruten prórroga, !<Js aptos sólo para' Dado en Madrid a veintiséis de de mI! novecientos dieCIOcho, en que~rrvkios ..uxiliares ~ Jo~ que. pertenez- 'dicie.mbre de mil !Í~vecientos treinta :~mph6 las condiciones reglamenta-
canal g7Ull(' de serVICIO redUCido. 'y dos ' .....
Art. ;2: La revista anual la pasa-. . . D'ano en Madrid, a veintiséis de di-
rán los :ac!ividuOli sujetos al servicio! !olraro ALCALA.ZAMORA y TORItD cIembre de mil 'novecientos treinta
militar.•~l1tC cualquiera de las autcrida. . y .dOlo
des que ;~ tijan en el articulo sigui,'n- &1 Prellcleat••eJ e-Je de lIItiJnraI.
te, bien der1.ll11 jllrisdk:ci6n en la r\'!o
sidc::ncia h:lb:tual o en la eventual de I:.! MI.11tro <le J. Gtlerra,
1l~i$ll105.'!1l orden ningu:ltJ de preteren.- M.AN'UD. AZARA y Jj)IAZ
Cla entr..' t'lla5, atendiendo únicamente'
a Já cOI1\"('niencia del propio interesado..
Art 3. v T,¡elas Jas autoridadc~ qne se
reJa(';o:J:':l a continuación quedan obliga-
d~s a ;:>:lsar la revista anual qu~ pre-
v!e~e el articulo 32 del reglamento Ilf('l-
VI,lOnal de Movilización, haciéndolo
~onstai- eh las cartillas militares de los
Interesadcs, a todos .::uantos individuos
Ve'1C;O en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se autoriza al preci-
taGc) ~!;:l;;;tro de la Guerra para ce-
de~ :: ::1 D~1cg;¡ción gubern;¡t:va en
la ,,:az:! ,le' Ceuta los locares sitos
en b !11i-111:l qu<' ocU;)ah:lll la Inter-
V211,:é.¡¡ ~1i:;t::r, Pagadu~ía de Habe-
res. Jehtu~3. de Transportes y Je-
btura administrativo. de Hospitales.
.-\rt. 2." La cesión será en preca-
rio. sín que ello constituya sobre los
citados locales transmisión de domi-
nio, posesión, usufru<:to ni otro al-
guno de naturaleza real, susceptible
'de inscripción en el Registro de la
Propiedad. .
Art. 3.° Dicha cesión terminará, y
los locales serán devueltos al Ramo
de Guerra en las mismas con'<licio-
nes en que fueron. entregados, cuan~
do se precise su uso para el Ejército,
sin que la Delegación gubernativa
tenga derecho a indemnización algu-
na por los perjuicios que tal deter-
minación puedan ocasionarla.
Art. 4.° /Las reparaciones 'y los
gastos de entretenimiento de los
locales cedidos, serán sufragados p01-
la repetida Delega'Ción gubernativa
de Ceuta.
Dado en Madrid, a veintiséis de
odiciembre de mil novecientos trein-
ta y dos,
NlCETO .A!.cALA.ZAIIOJlA y TORRES
El Prelldalte del eou.elo ele KiDiltro..
KInlItre .. la Guerra,
MANUEL AZAÑA y JAu
ORDENES
tillsten. •e 1. hena
Subsecretaria
Sleelaa .1 Plral••1
AL SERVilCIO DE DT'ROS MINIS·
TiERIOS
Excmo. Sr.: Habiendo ~ido destina·
do a continnar .prestando su~ se.rVlCIO~
en el Cuerpo tic Sep;uridad en la pro·
vincia (1c Valencia, procwente de la de
Madríd. t·l tcniente de INT.ENDEN.
CIA D. Ju<'.n Cresllo Navas, e~te Mi.
nisterio ha resuelto que d int<:r<·qdo
c<,ntiltlJe en Ja situación de lO Al servi-
cio de otros Ministerios" que le sciíalú
la orden circular <k 14 de noviembre
último (D. n. núm. '2ll9), y afecto parn
fines (k do~t1nl('ntaci(¡n al C<'ntro (le
Movi1izl\('ión y Heserva núm..~.
Lo cOllluniro ;¡ V. E. lJaI'a sn {'O!1(lcj.
miento y cumplimiento. Madríd, T5 de
diciemhre de, ¡()3o!.
;:iefior General de la tercer:¡ divbión oro
gánica
Sefio·res General de la primera división
orf,-ánica e Interventor general de Gue.
rra.
27 de diciembre de 1932
Excmo. Sr.: D('sti:la~lo a continuar
pres~an<1o sus serv~ci\ls en ~l CUt'!"po ce
S{'gT!ri{~ad cn la pro\·~ncra de Bar\.·~:c!;:l..
pn<l'it'ntc ,k la <loe ~l3.drid. l'! tL''':c'¡l'2
de l:\TE~DEXCL-\ D. J,);;é :lb.]:!
Isaac. <'Ste ~linisterio ha resuelto con-
t:,,'le .' .\l ~e:-vic:o de otros ~1in:s¡c ;:,"
'l,:e ;e seÍlaló ;a orden de 14 de n0yi'~m­
bre ú~t:mo (D. O. núm. 269), q::<;,1::::<lo
afecto. para fines de documentación al
Centra de ~{ovilizacíóll y Reserva nú-
mero ¡.
Lo comunico a V. E. para ~u conocí-
m:ento y cumplimiento. Madrid, 22 de
diciembre de 1932.
Señor General de la cuarta división oro
gánica.
señores General de la primera div:sión
orgánica e Interventor general de
Guerra.
'lK':'{::#~:;'-~""",,,,' - ",: •.,...~: .':~ ..-l.".~:i """""IOOIldlIS'IONES'~'"_.-
.. ~Irr~·:;~ ;;1
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha
resuelto se amplie por seis meses la co·
misión de un año de duración concedida
por orden de 26 de diciembre de 1931
(D. O. núm. 3 de 1932), al comanodantc
de AR1'IULERIA, observador de ae-
roplano D. Enrique Jurado Barrio, con
destino en el regimiento a caballo, para
efectuar en Aviación las práctica~ de su
especialidad que se determinan en el aro
tículo 23 del decreto de 26 de junio de
1931 (D. O. núm. 141), continuando du-
rante su permanencia cn dicho Servicio
en situación A), de las señaldas en el re·
glamento de Aeronáutica.
Lo comunico a V. E. para su conoci·




Seiíor Gencl al de la primcra división oro
gánica.
SeilUr Interventor g('neral de Guerra.
DESTINOS
......~Z'f.:ita :-:~ .ro·~ ''f
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
t,'rio ha resuelto que lo~ jefes y ofi·
ciales médico!! d<'l 'Cuerpo de SAN l·
ff)IAD MILITA.R que figuran en la
siguiente relación, ·que principia con
D. Jo~é Martí Ventosa y term'in~ con
D. Tldd"nso (;;llle,g-o Asorcy. pasen
a servir los d('stino~ que se indican.
Lo cOll1unico a V. E. para su co·
nocimiento y cU1lliplimiento. Madrtd
;.16 dc diciembre de 1932. '
AZA&A.
Scllor...
:a1':l.ACIOK QUE "'JI t'ITA
Coronel m6dico
. D. Jo¡;é Martí Ventosa, asc\'U<1ido.
¡efe de los Servicios Sanitario~ mé'.
dieos de Baleares, a dispol1ibl~ for-
zoso en Palma de Mallorca.
TeI)Íente coronel médico
D. Juan Ribau Ballesteros, de dis·
punible iur¿oso Cll Tetuan. a Jeie dé
Jos :;ervicívS Sanitarios med.co; de
la tercc~ra di"isión organica.
Cornanc..,l!1tes médicos
D. ~icolás Martínez Rituerto. del
Hos.pital ~iilitar de Bur!;v3. en pla-
za de radiólogo, al Hospital .Militar
de Melilla. (V:.)
D. Enrique Sáez Fernández Casa·
riego, ascendido, del regimiento de
Infantería núm. 1, a Asistencia al
personal de Estado Mayor, Jeiatura
de los Servicios y ;Generales. jefes y
O'ficiales disponible~' y en reserva en
Burgos. (F.)
. D. Rafael Castelo Elguero. ascen-
dIdo, del Hospital Militar de Ceuta,
al Hospital Militar de Tetuán. (F.)
D. José de Lemus y Calderón de
la. Barca, ascendido, de la Academia
de Sanidad. Militar, al Hospital Mi-
litar de Valladolid (F.), continuando.
e~ dicha Academia hasta el 30 de ju·
mo de 1933.
n. Eusebio Torrecilla Parodi, as-
cendido, del regimiento de Infantería
núm. 36, a la Clinica Militar de San·
tander. (F.) .
Capitanes DÍ6dicos
D. Ildefonso Villoria' 'García, del
regimiento de Infantería núm. 29, al
Hospital Militar de Vitoria. (V.)
'D. Manuel L6pez del Rey, de. dis·
.ponible forzoso en la octava división
orgánica, al regimiento de Caballe-
ría núm. S. (F.)
D. Juan Antonio Valderrama Cal-
der Smith, del Tercio, al Servicio de
Aviación, en la escuadra núm. 1
(León). (V.)
n. Hilario Pérez Hervada del bao
tallón de Cazadores de Afri~a núme-
ro 7, al GrUllO de Fuerzas Re.\\,ulares
Indígenas de Mejilla núm. 2. (Orden
del Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de }.;Iarruecos.)
,/). Guj·llerlllo Hinojar Escudero,
del Tercio, al rep;imiento de Infan·
tcría núm. 22. eV.}
D. Honorio Novoa Mej·uto. del ba-
tallón de Zapadores Minadores nú'
mero 7, al re¡,rimiento de Artillería
ligera núm. 3. (V.)
,D. Francisco M allol de la Riva, as-
cen(lído, de la A.grupadón de Radio-
telegrafía y Automovilismo de Te-
tuán, al r('¡{imicnto de Infantería r.ú·
mcro 25. (F.)
. ID'. Jll;ln José e11.' Apellániz Ferllán-
e1,'z, aSl'(~lldido, cid Grupo m'ixto de
Zapad,tre·s y Tt'l{'p;raflls núm. 2, al
rq.(Íll1kllto cI,~ Artilkría tit' Costa nú-
111<·,'0 .1. (¡:,)
1.>. )os(, FIIt'nte.s Márqul'l. aSl~l'n­
elido. de '\'\1 sC'rvÍt'io dd I'l·/Otl'l'tnr;¡-
,lo" l'n las In!t'r\'('ndolles de Xa';ell,
a la J~l1ft'rm('ría de Xa·;en. (F.)
11)·. Jo~{' FernÍlndez FC'rn:lIl(l.l'.,~ as·
(l('l1flidn. elel rep;imientn de Infantería
nÚ·!l. :;.1. al r('g'il11iCl1to de Artillería
¡j'.;era núm. 8. (F.)
V. O. núm. J05
Tenientes médicos
D. José María Ibáfiez Clarís, de
III C011lanuancia de Sanidad 11ilitar
de 11elilla. al Grupo de Fuerzas Re-
gulares 1ndígenas de Tetuán núm. r.
(Orden del Jefe Superior de las Fuer-
zas ~lilitares de Marruecos.)
D. lldefonso Gallego Asorey, del
Tercio, a la Comandancia de Inten-
dencia de Ceuta. (V.)
REUCION DE LOS JEFES Y OFICIALES ME-
DlCOS QUE HAN SOLICITADO LOS DESTINOS
A.'i'TERIORMENTE PROVISTOS CON CARAcn;:B.
VOLUNTARIO
Hospital Militar de Vitoria.
D. Manuel López del Rey.
Escuadra núm. I (Aviaci6n)
,D. Honorio Novoa Mejuto.
IMadrid, aS de diciembre de 1932.
Azaña.
Circular. IExemo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto que los jefes y oficiales
de ARTIULERIA comprendidos en la
siguiente relaeió~ que principia con don
Rafael Angula Varela y termina con don
Cándido Rancaño Rodríguez, 'Pasen a los
de,tinos que a cada uno se le señala con
arreglo al decreto de 4 de mayo de 1931
(D. O. núm. 108).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid aS de
diciembre de 19J2. '
Az...ÑA. .
Señor...
RELACIOll' QUE SB CITA
Teniente coronel
D. Rafael Angula Varela, ascendido,
del taller de Precisión, al IJ regimiento
ligero (E.), cotinuando agregado hasta
fin de febrero próximo, al 'Par<¡uc de Sa-
nidad Militar para terminar los traba'os
que tiene encomenllados, sin derecho a
dietas.
Comandante
n. Pedro Méndez Parada, de la Plana
May' r (k la hrigada de Artilll'ría de la
Sépt'ma (!ivi<ión, al taller de Precisión.
(Volt::llla:·¡'J.)
Capitanes
.D. Fn~.";t·, í;onz(,!('z Trauschke, dispo-
nthk '11 I ,·,".ru¡¡o. al 12 regimiento ligero.
(Voluntario).
D. ¡ '(':'1';ll1rl" T:tssarn Buiza, del Par-
qt~c ,h·:,j,,',ari() IlÚ;I1. :.1, al primer regi-
tntC1l1u ,,'::.:;~dn. ('11 b~ l)1i~'Jna;.; condicio-
IH'< ('11 'Ith- 'l' h:dl:th:t tI "3 .de lli{{)sto,
n,. 1,:,; (~h:I""'1I /\ :"IlSO. d<:l C('lltro
de ~1C?\'i1i~:tc!6n y Reserva núm. 3, al 12
rC~JnIl{'(lt} IIRcro (V.). cOl1tillU:lndo en
com;s~ón CII la AcU!(il'll1ia de Artillería e
InR'en:('rus. hasta fin de curso.
~: .Luis Hamírez A rroyo, del tercer
regImIento ligero, al 12 (V.), no cesando
- en su destino hasta qUé se incorpore su
relevo.
27 de diciembre de 1932
D. ~lariano del Prado O'Keill, del ter-
cer regimiento I:gero, al regimiento a
~a;);\llu ~ \' .). n0 cesando en ,u d",süno
~l:'~Sta q~¡C SI..: inco!'pore su r~le\tú.
D. Ju,'; :\:mju Gallarciu, del Parque
\.ú\":s.ü:lar:l\ nü¡l1. j, al regitllientú a ca-
balio. ('l.',)
D. :\ntonio G0nzález Labarga, del pri-
mer rcg:m:ento ligero, a; 1'aller de Pre-
cisión, ('l.'.)
D. ~Ielchor Ponte ~Iéooez, ascendido,
del Servicio de Aviación, continúa en el
mismo.
Tenientes
D. Agustín Mariné Alemany, del se-
gundo regimiento pesado, al octavo regi-
miento ligero. (Y.)
D. Lucas Sánchez Binería, del regi-
miento de Costa núm. 4, al ooveno regi-
miento ligero. (Y.)
D. Petronilo Pérez Escorial, del 11 re-
regimiento ligero, al 13· (Y.)
D. Luis Martínez Mateas, del regi-
miento :lo caballo, a la columna de mu-
niciones de Caballería. (V.)
tD. Juan Sánchez Ramírez, del segun-
do regimiento pesado, al primero. (V.)
, D. Miguel Díaz Morale~, del segun-
do regimiento pesa<do, al regimiento de
Costa núm. r. (V.)
:0. Juan CIar Aloy, del segundo regi-
miento pesado, al regimiento de Costa
núm. 4. (V.)
D. Gaspar Salcedo Ortega, de diSopO-
nible en Madrid, al Grupo mixto núme-
ro 3. (F.)
D. Gonzalo Morera y Romero de Te-
jada, del lO regimiento ligero, al Parque
divisionario núm. 5· (V.)
D. Cándido Rancaño Rodríguez, del 12
regimiento ligero, al Grupo de Informa-
ción nú!ll. 2. (V.)
RELACION DE PETICIO~ARIOS
Octavo regimiento ligero. -Vacantes:
tres de comandante y dos de teniente.
Tenientes
r.-D. Agustín Mariné Alemany.
Noveno regimiento Iigero.-.Vacantes:
Una de teniente.
3.-1D. Lucas Sánchez Bínerfa.
l.-D. Ricardo Rivera Cebrián.
2.-D. Casiano Costas Posada.
12 regimiento !igero--Vaeantes: Una
de comandante, trcs de capitán y do~· de
teniente.
Capitanes
1.--<1). Ernqto González Trrauschke.
t.-J). Luis Uhacón Alonso.
I.~D. Luis ,RamÍorez Arroyo.
'l·.~ rCR'imicnto li~ero.-,vacantes: Una
de tcniente coronel y Ulla de tenientc.
Tenientes
l.-D. Pl'tron:lo Ptrez Escorial.
r.-D. César Martínez Sast¡:e.
r.-<1). José Gordillo González Pala.
r.-D. Migucl Díaz Morales.
J.-D. Alejandro Hernández Zunzúne-
guí. .
599
Regimiento a c\iliallo.-Vacantes: Dos
de capitán.
l.-D. ~larial1o dd Prado O·Xeill.
2,-D. JUSt Annijo Galla~do.
2.-1). '\¡¿¡mll:: D¡<?z .\1 uIHadas.
r.-D. Juan ::'lén<.lcz-Vigo ~léndez-Vigo.
.l.-D. Carlos Grande de Castillo ). Sán-
chcz Cantalejo.
2.-D. Calixto Arroyo llerino.
l.-D. Frandsco Echanove Guzmán.
l.--ID. Teófi;o Jimeno Bri'ones.
l.-D. Alfonso Rodriguez Soler.
2.-D. Frandsco Iriarte Folache.
Columna de Mtmiciones de Caballería:
Vacantes: Una de teni~nte.
l.-D. Luis Martínez Mateas.
l.-D. Joaquín Serrano de la'Iglesia. .
l.-D. Cristóbal García Zapatero.
l.-D. Juan Romero de Tejada Gerard.
r.-'D. Joel Graña Maceiras.
I .......D. José García..J3enítez Díaz-Gallo.
l._D. Rafael Maury Carvajal.
l.-D. José Relanzón García..eriado..
r.-D. Cándido Rancaño Rodríguez.
l.-D. Julio Fernández Bu~tos.
r.-D. Cecilia García Vinués.
4.-'D. Miguel Díaz Morales.
4.-D. Antonio León León.
J.......D. Alefan<lro Hernández Zunzúne-
guL
l.-D. Manuel Balseiro Cornejo.
Primer regímiento pesado.-,vacantes:
Una de teniente.
I.-'D. Juan Sánmez 'RamírFz.
l.-D. José Carmona y Pérez de 'lera.
Regimíento de Costa núm. l.-Va-
cantes: Una de teniente.
2.-D. MiRuel Díaz Morales.
l.-D. Antonio León León.
4·-D. Alejan<lro HCf"nán<lez Zunzune-
gui.
ReRimiento de Costa núm. 4.-Va-
c~r;tes: Una de comandante, diez de ca-
pitan y una de teniente.
Teniente
I.--;D. J llanClar Aloy.
Grupo de Información núm. 2.-Va-
cantes: lJna de teniente.
2.-IJ. Cándido Rancaño Rodríguez.
2'.-D. César Martínez Sastre.
J .........}). Antonio León León.
I.-'D. Raimundo An3'dón Lledó.
~.-D. Lucas Sánchez Binerfa.
pil!xlue divisionario núm. '50-Vacan-
tes: Una de 'teniente. '
l.-iD. {~onzalo Morera y Romero de
T<'fa<!a.
2.-D. Cceiliry Garl'Ía Vinués.
2.--lD. Autmdo Ll'ón Le6n.
2.-m. L\lcas Sán·dhcz Binerfa.
2.--11). Rkart!o Hiv('ra Cebrián.
l,--lll. 'Casiano Costas Posada
Tallt'r (le l'r('dsión.-Vacantes: Una
de comandante y una de capitán.
Comandantes
r.-D. Edual'do Santiago Carrión.
27 de diciembre de 1932 D. O. núm. 30S
l.-D. Pedro Méndez Parada. (Vp.) R.ELACION DE SOLICITANTES
I.----'D. Luis Sartorius y Diaz de Mell-




l.-D. Ignacio Pérez-Lucas Nestar.
l.-D. José Gómez López.
I.~D. Ignacio Pinta<Íó Martín.
l.-D. Francisco RoMán Guerrero.
l.-D. Federico G<Jmá Orduña.
l.-D. José Armijo Gallardo.
l.-D. ~{anuel Diez Muntadas.
l.-D. Carlos Grande de Castilla y Sán-
chez Cantalejo
l.-D. Calixto Arroyo Merino.
2.-D. Fraudsco Echanove Guzmán.
2.~. Alfonso Rodríguez Soler.
2.-D. Francisco Iriarte Folaclle.
Comandancia FUerzas Militares de
Marrueco,.-Vacantes: Una de coman-
dante.
I........D. ~Iiguel Martín de Oliva Enjuto.
I.--D. Antonio Sabater Gómez.
Comandancia de Ceuta. - Vacantes:
l:na de teniente.
.
l.-D. ~!iguel Cuartero Larrea.
l.-D. Francisco González Arizmendi.
J.-D. 'Pedro López Nebrera.
J.~D. Ignacio J iméner. Martínez de Ve_o
lasco.
1,-D. Alfonso Barbeta Vilches.
.J.-D. Miguel Díaz Morales.
J.-p. Jes6s Pardo Pecho.
l.~. Alc;an<lro Hernández ZUtUúne-
gui.
2.-D, Raimundo Anad6n Lledó.
l.-D. Buenaventura Rodríguez Mante-
rola.
Madr·id, 2Ó de diciembre 4'e 1933.-
Azaña.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el comisario de Gue-
rra de segunda clase del Cuerpo de
INTERVENCION M1UIITAR, en
situación -de "Al seM'icio del Protec-
torado", D. Emilio G6mez Zarauz,
pase a prestar sus servicios a las
oficinas de la Intervenci6nMilitar ele
'la cuarta divisi6n orgánica, y que el
oficial .primero del mismo Cuerpo, con
destino en las oficinas de la Inter-
venci6n Militar de la cuarta divl&i6n
orgánica, D. Eliseo Sanchlz Melián,
pase destinado a interventor de los
servicios de Artillerla, Ingenieros y
Posiciones del Territorio del Rlf, am-
bos con carácter voluntario, publi-
cándose a continuación la relación de
solicitantes a cada uno de 101 que le
adjudican..
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de diciemlbre de 1932.
Seftores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de }.!arruecOl, Direc-
tor gen.eral de Marruecos y Colo-
nias y General de 'la cuarta, divi-
si6n orgánica.
S.:ñor Interventor general de Guerra.
Comisarios de guerra de segunda
clase
D. Emilio Gómez Zarauz.
D. Enrique Pujol Bargalló.
Interi.'ención de los servicios de Artille-
ría, Inge"ieros y Posiciones del territorio
del Rif.
Oficial primero, D. Eliseo Sanchiz
Melián.
¡Madrid, 26 de dic;iembre de 1932.
Azaña.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el farmacéutico mayor don
José Martín Lázaro se incOf1Pore a
su destino de jefe de los Servicios
~armacéuticos de la octava divisi6n,
SID esperar su relevo en la Farmacia
Militar de la segunda, según dispo-
nía la orden circular de 29 de octubre
último (D. O. núm. 256)•
Lo comuníco a V. E. para su .co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de diciembre de 1932. .
• AZAAA.
JSefiores Generales de la segunda y
octava divisiones orgánicas.
Sefior Interventor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el jefe y
oficiales del Cuer,po de V\ET'ERJNA-
RIlA MIILITlA'R comprendidos en la
siguiente relaci6n, que principia con
D. Joaquín Abadía Arregui y termi-
na con D. Francisco de Castro Seco,
pasen a servir los destinos que en la
misma se les seftalan, publicándose
a ,continuaci6n la relaci6n de 101 so-
licitantes a los destinos que, se adju-
dican, según lo dispuc;sto en las 6r-
denes circulares de 4 y 13 de mayo
de 1931 (iD. O. núms. 98 y 106).
Lo comunico a V. E. 9ara itu co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de diciembre de .1932.
AulA
Seftor...
ULACI6K In .. CITA
Veterinario mayor
ID. ]oaquln Abádla Arrel'11l, 'de dis-
ponlible en la cuarta dlvlsi6n, a jefe
de los Servidos Veterinarios de Ca-
narias. (F.) ...
V!lterlnariol prImerol
p. Román Luera Puente; de la Co-
mandancia de Artillerla de la Cir-
cu\iscri.pci6n Oriental, a la .Secci6n
·móvil de Evac,uaci6n Veterinaria nú-
mero 4. (V.)
,D. Flavio Pulido Muñoz, del regi-
miento de Artillería ligera núm. 15,
al cuarto Gru,po de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar. (V.)
D. Antonío Beltrán Fernández, as-
cendido, de la primera brigada de In-
fantería, a la Sección móvil de Eva-
cuación Veterinaria de la segunda
brigada de Montaña. (F.)
Veterinarios segundos
D. José María Vizéaíno Martínez,
de la Sección móvil de Evacuación
Veterinaria núm. 1, a la primera bri-
gada de Infantería. (V.)
D. Pedro Burgos Sánchez, del Gru-
·po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache núm: 4. al primer Grupo
de la cuarta Comandancia de Inten-
dencia. (V.)
D. Francisco de Castro Seco, de
las Intervenciones Militares del Rif,
al primer Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar. (V.l
JiELACION DE SOLICITANTES A LOS DESTI-
NOS QUE SE ADJUDICAN
Secci6n m6vil de Evacuaei6n Veterimwia
número 4
yeterinarto primero
D. Román Luera Puente.
Cuarto Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar
Veterinario primero
D. Flavio P1Jlido Mulioz.
Primera brigada de 1n/antma
VeteriDarlOI segundos
D. José María Vizcalno Martínez.
Y-Pedro Burgos Sánchez.
" Antonio Tomás Saldalia.
" Isidro Gómez del Campo Ramírez.
" Francisco Campos Navarro.
" Valeriano Martln Rodrlguez.
Primer Grupo de la cuarta ComandaPfCHI
dI lmlnólncia.
Veterinario aepndo
D. Pedro Burgos S6nClhez.
Primer Grupo d, la se{lUffda Comand...,!
cia de Sanidad Militar. 1
,
Veterbwlo aepndo
D. Francisco de Castro Seco.
, ,Madrid, 26 de dlclemibre de IP32J,
Azalia. _..
Circular. Excmo. Sr.: Por ett
Ministerio se ha resuelto que los
pellanes mayor y primero del CueJ'"
po ElCLESIASTlI,CO del Ejército,
extin,guir, D. Pll'blo Sarroca Tomá
y D. Juan Vfch Nebot. ascendlCl
a dichos empleos por orden circul
de 9 del actual (D. O. núm. 29'
D. O. núm. 305 21 de diciembre de 19'32 GOl
1932.- Señor General de la primera división
orgánica.
RELAClt1N .n SE CITA
Se,..vicios al' TrQ/l.Sportes (Cua/ro Viell-
tos). Ceneral
RELACIOS QUE $: CITA
ORDE~ DE SAN HER1tE-
GILDO
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de
diciembre de 1932.
Señor...
CirClllar. Excmo. Sr.: Este ~linis­
terio, a prOliuesta del Consejo D;rect~r
de las Asambleas de las Ordenes 11111-
tares de San Fernando y San Herme-
negildo. concede al personal de Jos dis-
tintos Cuerpos de la Armada que figu-
ran en la siguiente rela.:ión, Que prin-
cipia con el capitán de fragata D. Fran~
cisco Basterreche Díez de Bulnes \' ter-
mina con el condestable maYor D: Ger-
mán Montero Pérez. las coñde':0ra.::ones
de la de San Hermenegildo que a cada
uno se le seiíala. en las que dis i rutará
la antigüedad Que también se :r:dica.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. 1Iadricl. 23 de
diciembre dc 1932.
LICENCIAS
D. José Martínez Ubago.
n Alfonso Torrejón Montero.
n Rafael Serrano Arenas.
"Miguel Guerrero García.
Madrid, :a:l de diciembre de
Azafia.
•
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litare's de Marruecos.
Señores General de la p~imera división
orgánica e Intervetor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Cooforme con 10 pro-
puesto por esa Jefatura en 16 de! co-
rriente mes, este Ministerio ha resuel-
to que el capitán de CABALLERIA,
> con destino en la Academia de Infan-
tería, Caba1lfría e Intendencia, D. José
San :Miguel de la Vega, pase destinado
al GrtI'PO de Regulares de Larache nú-
mero 4.
Lo 'comunico a V. E. para su cono-




continúen en los destinos de encar-
gados de la entrega de los Archivos
Canónicos de las Tenencias Vicarias
de la primera y tercera divisiones or-
gánicas, respectivamente, para los
que fueron nombrados por orden
circular de 19 de agosto último
(D. O. núm. 197).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum~limiento. Madrid,
~ de diciembre de 1932.
Señor...
Señor...
CirCIIlar. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los ofi~iales de!
Arma de A VIACION comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con
D. Eduardo Vilades Abadia y termina
con D. José ~Iartínez Ubago, pasen a
, servir los de~tinos que en la misma se
expresan.
Lo comunico a V. E. pa:-a su conoci-




ICapitán de fragata activo. D. Frallci,-
co Bastcrred1e Diez de Bulnes, :úlca.
con antigüedad dc 24 de enero de 11)32.
Curs& la documentación el ~I ini,tt'rio
de Marina.
Capitán de corbeta retirado, n. J'),~­
María Lleo Ibars, placa, con la (l~ 10
de enero de i932. Cursó la d('CI1l11tl1ta-
ción el Ministerio de Marina.
Capitán activo, D. José Picallo Ca-
beiras, cruz, con la antigüedad d<: 27
de' mayo de 1927. Cursó la, documenta-
ción cl Ministerio de Marina.
Tcn;cnte coronel activo, 1), Lor"nz0
Prat Ile1court, placa, t:on la antigiiedad
de 7 dc ;ulio ele IC)J2. Cursé> h· '¡OeU-
m~tación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
'Comandante médico retirarlo, ,D. José
Brotóns PovC<1.a, cruz. con la antig-üedad
de 10 de diciembre de 1930. Cursó la
documentaci6n el Ministéri(l de :Marina.
eontram.aeslre
Contramae.tre mayor NtiradO', don
D, Juan Benito Rico Montero, placa.
con la antiR'Üeda<.1 de 6 de noviembre de
1931. Curs6 la documentaci(m d Minis-
terio de Marina. l'
'Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado 1JOr el capitán de INFANTE-
RIA, 'Piloto y observador de aeroplano.
con destino en e! Arma de Aviación,
don Carlos Lloro Regales, este Minis-
terio ha resuelto autorizarle para dis-
frutar quince días del penniso de na-
vidad a que se refiere la orden circu-
lar de 13 del mes actual (D. O. núme-
ro 294), ;para París (Francia), con ob-
jeto de 'asistir a la Asamblea extraor-
dinaria de la Federación Aeronáutica
Internacional, en representación de la
Federación Aeronáutica española, coo
arreglo a las instrucciones de S. de ju-
nio de 1905 (e. L. núm. rol), y ór-
dencs circulares de 5 de mayo de 1927,
27 ele junio y 9 de septiembre de 1931
(D. O. núms. 104, 145 Y 205).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de
diciembre de 1932.
Señor General de la primera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado ;por el teniente de INGENIE·
ROS, piloto militar de aeroplano, con
destino en el Arma de Aviaci6n, don
José María G6mez ¡:Iel Barco, este Mi-
"illlterío ha Nsuelto autorizarle 'Pllra dis-
frutar quioce dfas del permiso de na·
vidad a que se refiere la orden circu-
lar del 13 del mes· actual (D. O. nú.
mero 294) en la zona francesa de Ya- . Condestable
rruecos. con arNglo a las· instruccio- Condestable mayor retirado, D. Ger-
nes de S de juniO de 1905 (C. L. nú- 'mán Montero .Pérez, placa, con la· an-
mero 101), 'Y 6rdenes circulares de S tigüedad de 19 de junio de 1932. Cursó
de mayo de 1927. 27 de junio y 9 de la ~mentaci6n el Ministerio de Ma-
septiembre de 1931 (D. O. núms. 104, rina.
145 y 205). " - 'M,ldríd, ~3 d'e diciembre de I!);)J.-
Lo comunico a V.E.- para su cono- Azaña..
Cap:t{¡n ('oí) titulo <le Ingeniero, don
Melchor de P(ll1te Méndez, ascendido,
de l,lS Sl"rv:cios de Im;trucción. <F.)
]:scIIl1dra núm. 1 (Celafe)
Teniente, D. José Ah-arez Casuso, de
la Escuadra núm. 2. (V.)
Otr n , D. JOSl: narranco del Egida,
de los Servi,.·i~:i de Instrucción y agre-
gado a la Escuadra núm. l. (V.) •
1?stll{ldl'a lIúm. 3 (Baree/olla)
.rCapitán, D. Manuel Valle Malina
de la Escuadra núm. 2. (V.) ,
Teniente, D. Eduardo Lorenci de la
Vega, de la Escuadra núm. 2. (V.)
Escuadra núm. 3, Crupo 23 (Logroño)
Teniente, D. José Martínez ULago,~ los S~rvicios de Instrueci6n y agre-
gado a la Escuadra núm l. (F.)
¡UtLACION DE LOS OFIC1ALF.S QUE NO LF..s
lfA C('RRP:SI'ONIlWO OCUP.\R N1NGUN DES.
TINO m.; !.Os SOLICITAlDOs
1'eniente, D Eduardo Vilades Aba-
dia, de la Escuadra nÚm. 3, Grupo 23.
(Voluntario.)
Pa~qlle RI'[jioMI N oroes/e (Le.áll)
Call;tán con título de Ingeniero, don
~fanuel Lapucnte Miguel, de la Es-
cuadra núm. 2. (V.)
I'ar'1fl.c ReUiolwl Sur (Sevilla).
ESCuadra mlm. I (Cetale).
Teniente.
~·iEdue.1'do Ruiz Más.
lO Fra,ncisco Recuenoo Gómez.
Gregorío G6mez Martín.






Excmo. Sr.: Este Ministerio ha:
suelto se rectifique la relaci6n i
a continuaci6n de la circular de 12
actual (D. O. núm. 200~ por la que
Teniente, activo, D. Luis Vara Fer·
nández, cruz, con la antigüedad de Il
de octubre de 1932. cursó la documen-
tación el 12.· Tercio.
Teniente, activo, D. José Gómez Her-
nández, cruz, con la de II de octubre
de 1932. Curs6 la documentación el 19·'
Tercio.
Veterinario primero, activo, D. Enri-
<¡ue Estehan Martínez, cruz, con la an-
tigüedad de 31 de julio de 1932. Curs6
la documentación la cuarta división.
Veterinario primero, activo, D. Ma-
nuel Estévez Martín, cruz, con la de 14
de marzo de 193Z. Cursó la documen-
tación la cuarta división.
Co:na::dante médico, actÍ\'o, D. ~fo­
d.:~tú ec.:rin2. Ferrer.. cr¡;z, (en la an-
tigüedad de 10 de abril de 1930. Cursó
la doctmlentación la Jefatura de Sa-
nidad de la cuarta división.
Comandante, activo, D. Eduardo Ta-
legó;] _-\rcas. cruz, con la de 28 de ene-
.0 de 1930. Cursó la documentación la
Jefatura de Sani~lad de la segunda di-
visión.
Comandante, activo, D. Enrique Sán-
chez Bisch, cruz, con la de 17 de sep-
tiembre de 1931. Curs6 la documen-
tación la Jefatura de Sanidad de la
segunda división.
Teniente, activo, D. Juan Martúl
Quetglas, cruz, con la antigüedad de
6 de agostQ de 1932. Curs6 la docd':
mentaci6n la Comandancia de Baleatd>·
Teniente, activo, D. Manuel SUbi¡rta".<
na VÍlCente, cruz, con la de I de ju '
de 1932. Curs6 la documentaci6n¡\
'Comandancia de Tarragona.''l'
'11'] fI!lálidol ;,{
Capitán, D. Mig,uel Navajas AI?l'
cruz, con Ja antigüedad de 10 de.m _ ;
de 1933. Cursó la documentacIón
Comandancia de Inválido•.





Teniente, retirado,' D. CipriUlo Gar·
ela González, cruz, con la antigüedad
de 1 de noviembre de 1!)38. Curs6 la
documentaci6n el batallón Inaeniero.
de Tetuán.
Profesor, activo, D. José Ledesma
1lartinez, .cruz, con la antigüedad de
3 ele enero de 1931. Cursó la documen-
tación el batallón Pontol1('ros.
Artillería
Comandante, retirado, D. José Or-
haneja Castro, placa, con la antigüe-
dad de 1 de soptiembre de 1932. Cursó
la documel1tación la séptima división.
Capitán, retirado, D. Miguel Fer-
nández de la Puente y Fernández de la
Puente, cruz, con la de 5 de septiem-
bre de 193'. Cursó la documentación
la segunda divisi6n.
Teniente, activo, D. Victoriano Fon-
tela González, cruz, con la de 6 de ,
julio de 1932. Cursó la documentaci6n
el regimiento Artilleria ligera núm. 6.
Teniente, retirado, D. Teodoro Agus-
tí Jaraba, cruz, con la de 16 de diciem-
bre de 1931. Curs6 la documentación
la quinta divisi6n.
Teniente, retirado, D. Valeriano Her-
nández Rodrlguez, cruz, ,con la de 6 de
diciembre de 1931. Curs6 la documen-
taci6n la octava división.
Conla~:dante. a::t:YJ, D. Pedro ::..r2es-
tre .\Iacias. placa, COl1 la antigüedad
de Í5 de julio de. 1932. Cursó la docu-
mentación el Centro 110\'ilización nú-
mero 7.
Cumandante acti\"o. D. .-\rca·:Eo Diu
Salyador, cruz, con la de 13 de febre-
ro de 1932. Cursó la documentaCión la
Academia <k Infantería.
Capitán. retirado, D. Isidoro Mon-
tenegro García, cruz, con la de 16 de
septiembre de 1932. Cursó la documen-
tación la cuarta divisi6n.
T<'niente, activo, D. Arturo Villa-
nueva I~ópez, cruz, con la de' 11 de
octubre de 193z. Curs6 la documenta-
ción la primera Inspecci6n.
] flt,i'ídmeÜJ
Comandante, activo, D. Adriáa San-
tos M'artln, placa, con Ja antigüedad
d~ 15 de aeptiembre de 1932. Cunó la





RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel, activo, D. José Gi-
ner ~[orelló, 'Placa, con la antigüedad
de 30 de junio de 1931. Cursó. la do-
clllJl{'ntación la tercera división.
Ccmlandantc. retirado, D. Eugenio
E~qlliroz Pilldo, 1llaca, COl! la de 1 de
marzo de 1932. Cursó la documenta-
ciól! la primera división.
Capit{tn, retirado, D. Fernando Mar-
tí n:tlallé. placa, con la de 27 de junio
de [1)32. Cursó 'la docume(l~ación la
cuarta división.
Capitán, activo, D. Elias. Gallegos
Muro, cruz, con la de 19 de abril de
1932. Cursó la documentación el regi-
miento Infantería núm. 36.
Ca¡pitán, retirado, D. Manuel Azcona
Edle\"arría, cruz, con la de 15 de agos-
to de 1931. CUrsó la documentación la
octava divisi6n.
Capitán, activo, D. Juan Navarro
Manzanares, cruz, con la de Il d~ no-
viembre de 1931. Curs6 la documenta-
ción el batallón Afriea núm. 6.
Capitán, activo, D. Eduardo Ramos
Diaz de Vila, cruz, con la de 34 de
junio de 1932. Curs6 la documentaci6n
el regimiento Infantería núm. 17.
Capitán, activo, D. José Rodrfguez
BescaClsa, cruz, con la de 1 de mayo
de 1932. Curs6 la documentaci6n la
Comandancia Militar de Avila.
Teniente, retirado, D. Rogelio Fer-
nández Hevia, cruz, con la de :a6 de
noviemhre de 1931. Curs6 la documen-
taci6n 1,octava divisi6n.
Tenienf!, retirado, D, Manuel Mon-
fort Guillén, cruz, con la de 18 de
marzo de 1932. Cunó la documentaci6n
la tercera división.
'Tenien~, retirado, D. Miximo Ga-
vete Vicente, cruz, .con la de 3 de ma-
yo de 1932. Cunó la documentac16n
la Jefatura- de la. Fuerzas de ~arrue-
c~. •
Teniente, retirado, D. ModeIto Cár-
dellas Chueca, cruz,' con la de al de
Estado Mayor
Comandante, activo, D. Manuel Vi-
llegas Gardoqui, cruz, con la antigue-
dad de 16 <k agosto de 1932. Cursó la
documentación el Ministerio de' la Gue-
rra.
Seiior ...
Circular. Excmo. Sr.': Este Minis- I :,epti\?mbre de 1932. CurS0 la documen-¡ Capitún, acti\"o, D. Antonio Sanz
tl'rio, a propuesta del Consejo Direc- ta:i0n la tercera di\·isión. , :\eira, cruz~ con la de 6 de dic~;mbre
tor de bs Asambleas de las Ordenes Teniente, acti\"o. D. l~amiro Pérez:;e 1,1JI. Cur;ó la dohllllentaclon la
11 ilit:er·.', de San Fernando y San H~r- ~'()nde. cr~z. ~:o,n la de ~ d~. iebrero '¡ll:tcE,;c,;..:ia ).1i¡:tar de' 11arruecos.
ll;e~:Cg¡\('o. ,'o;;cede al personal de las Ge 1932.' e ur,u la docu:ncltaclOn el re-
cii,ti:',:as Ar:1::'.$ y Cuerpos del Ej ér- "i:nil'nto Jnianteria núm. 23. \ 1l1fcr,'cllciélJ
citu i.;ue hgura en b. siguiente relación, Tcn~~'ntt... (i.C~1\·O. D. JU"I~ Rodrígu~z
(Jue ~)j.. ic':i·1,i:l. ('0'1 el c0Inandantc de ]\"(i:l1cra. cr:1Z~ con la eie 2; de abril de I l~O:1:!~:'.Z'io d..: pri!ue:-a, a..:ti,·o, con
l::;-:t~r.~~) ).la~·o:- 1). ~Iallt1cl \Till-egas Ga:- r"32. L'ursó 1:1 dO'2UTll("'{:tación el re-: P:o<ro ,le Bri":lo Cha:-t:on"o, placa, co~
{1l)~~::i y t~cI-~l1i::a coa el capit:111 dt'l .~"":illit'I1tü IlliJ.ateria n:.ía1. 2. I i~i ¡.11tigltl'd2.d é.t: 27 de j'Jnio "de 193.2.
Ct:~1-:"O· de 1I1y¿li'_~o3 !J. ~Iigu..::1 ~ava- C:1rltf~n. a('~!\"ú. IJ. Elltilio :\lXllán, (.'1::-.::5 i:: l\'C:':ii1ult2.ción el ~linisterio
j(\3 \1cajú:. la,; _cÚ:ldecor.acion'2s de h ~Jrte¡;:l. cuz. C'::11 ;~ de 17 de ;eptie.~l- f"Le la GL:~rra.
OreJeo; de ::>aa Herml'l1egJ1do que a ca- ,)re de 1<;32. Curso la docu:1lentaclOn
da ',;no se le séi'iala. el las que disfru- 1:t ,-\cad~mia Le Inianterra.
tará la antigüe<iad CJ.;l<.; también se in-
dica.
Lo comunico a \-. E. para su conoci-
mi\:1lto y cumplimiento. ~Iadrid, 23 de
diciembre de 1932.
D. O. núm. 305 27 de diciemibre de 1932
-:...-:-_--:::.-::...,...-------_:...-_---------------_..
c('¡¡~edéll pcn,,:ones d~ la Orden de San
He~men,'g;¡do a personal de la;, distin-
ta" :\:'mas y CtlCrJlOS del Ejército, en
e' :d:::ÚO d" que h fÚ-lm de ¡.>er..:ibo de
L~ ~~:l:~iú:l a!~ual ti·'? Lno ~e5elas. que co-
rre:-'). :Llt: al c\:1tla:-;di.u:.tc d~ ~:l Guar-
i:::. "L";·,'::. D. J~l!:Ú:l L·t. .:11:IS GUt."íTa, es
l:~ {:c ~,:<:nt.':·'J \lc "'.'1)tíen:'.J:-e dfl <1.110
l':l '-'"..::":-.". en Yt'Z dl.: ":a Jc p:--:nl'':~o <1<:
(,;t. .. ~. \!~:\.: 1),J:" t.~~·:-,·r s ..... C'_'l·.~,;.::.n~~:):l.
~·,--:::.~:.;:~'-..l 2. \-. E. pa.:-a ~:I CY1U':;'-
111: ...<::) y cun:p:;':::":'lltü. _\L"~d:id, 23 de
(L''::C~l:~ ,:-e Ü(~ 102':.
AZA5;A.
S<¡'J~ 2res:dé'.Jle del Consejo, D¡rect~r
8, ;as ..... samt>.ea" de ];:5 Or;;,;:I;es :'1;-
:::ar", (;e S~11 F~~nal1do y Sün Her-
Il1cnegi:dc.
SeiL:', Iti5peetor general de la Guardia
C.il.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 20 del actual, dando cuenta
de .haber declarado con carácter pro-
visional, en situación de reemplazo por
enfermo, a partir del día 2Ó del mes
próximo pasado y con residencia en esa
capital. al ~niente de CABALLERIA
don Ramón Farré Sams6, del regimien-
t', Cazadores núm. 9, este Ministerio
ha re~ue1to lIIProbar dicha determinaci6n
por hallarse comprendido el interesado
en la orden de 18 de noviembre de 1916
(e. L. núm. ¡¡SO), .
Lo comunico a V. E. para su cono-
ciminto y cumplimiento. Madrid, 24 de
dici~mbre de 1932.
AZAÑA.
Señor General de la cuarta división or-
gi111ica.
SelJOr Interventor general de Guerra.
S{;EUD,OS, HABERES Y CilRATI-
FICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la prq¡uesta regla-
mentaria de aUlllento de sueldo formu-
lada a favor del auxiliar de taller de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros don
José Agudo García, con destino en el
Museo Biblioteca y Depósito de In~tru­
mentos de Ingenieros y con arreglo a lo
prevenido en los artículos sexto y 14
del reglamento para el personal de los
expre;,a<Ios Cuerpos Subalternos apro-
bado por decreto de primero de marzo
de 1905 (e. L. núm. 46), este Ministerio
ha resuelto que a partir de primero de
enero pr6ximo se abone al citado auxi-
liar de taller el &ueklo anual de 4.535
pe~tas que. es el que le corresponde
por hlllber cUll1Plido en :1 del actual Quin-
Ce afios de servi<:ios como tal auxilial'
de taller, con arreglo a la orden c~cular
de 14 de julio de 193[ (D. O. núm. 157).
Lo comunico a V. E. para su conoc;-
miento y cumplimiento. Madrid, :t4 de
diciembre de 1932.
Az....O\'
Sellor General de la primera división
orgánica.
Sefíor Interwntor general de Guerra.
\TELT"\S AL SERVICIO
Excmo. S~.: '-i3to t:l e>er:to de e5a
<:i\·i,,'l'll. té iecha <) dl'! ;:·:tual. <:1 quc
~lC(l1:í):~il~ c'C~-::!1~·:..:dv \.~.,.' :-C':0!~~·,c:n ... ~ent<~
Í~,·..::;L'~(nl :-:;j[: :d·~-, pvr- el ~<.:!1:e~::c \\:~.
1.\T>~:\0E~<CI \. 1). L"::s 1\ ·:h·;:;~~\.:i:
:'a:-i..ft."'. t~''': :-'-' ...':L~'\:21.\ ~;l.):' \..':lIc:-n:o en ::l
;11: .. n1':, 11\.:;: \.,1 t~:.:;- ..:.:.... ,-'~~<r;:'í'_¡C~~ q.>2 <.1i-
,,-,!-~.) C":1l'~~d ~\.~ t.'::~~:':t··.'i:·;;' \.·,.·;:10~c::·! ...-l(:::~
··~s:;!1::'-·~<:d y .~':: CY'~:: " ::-_'.: (:e P¡~'-.::'­
ta:- 5l.';yi":::0. \.':-tl" ~í :n::<i2:-:') ;~'-' :-~~ __:(.:-
tl' :~~ \"::~':~a' ~\.' ~"'l.l.:~: a: ~,-r\-:'':>' ~.::i·\·(i.
l~e a-.'1.:{.~rd~1 c·~·,n ::" (¡:i(: dt·te:'!n;l~~~ t:~ é.:"-
::~'L11u 12 Gel ¿(.(":(:~ G-: 11 l.e n:aíz0
úitI¡¡io (D. ü. ¡~Ú;l1. (.2). q::~<::":~~~'0 C:5-
i)o:l:h\.~ e: .... e:::a \.::".·:~:cn h2.s::;" (j~:e le C0-
~r~~i'G~:ja ~er cO\-:::-t¿s. .
Lo c..J!11t1l1i::') a \ •. E. !Jara :u <:onOC1-
mit:;¡t0 y cr:mp'im:ent0. :,L:d;'id, 22 de
dicien'bre de 1932.
Sdior Ger.e~',1 ,le la .5egr:ntla división
orgánica.




Excmo. Sr.: Examina<lo el pre~upues­
to p.lra la instalación de ~n laborat.o-
rio fotag.ri1fico y depeooenclas del mIs-
mo. adosado ~1 han~ar del globo en el
destacall1ento d,' Aerostación dc! Cam-
panll"n~o .de Carahanl1hcl. í~),rl1lulado p(:r
el rcglllJ:(.'nto de Al·r,)st:J.clOll. este ~\¡­
ni,teri" ha resuelto aprobarlo, ejccuün-
dose la obra por gestión directa como
c011lpren(lido cn el párra fo primero del
artículo Sú de la vigentc ley de A<lm¡n¡~­
tración y Contahilida.d de la Hacienda
pública, sienUo cargo sU importe de
4.500 ¡>esetas al capítulo 4;1, artículo
único, sección cuarta del vIgente pre-
supuesto; haciendo baja de la misma
cantidad en el presupuesto de proóuc-
ción, compresión y adquisición de gas
hidrógeno, aprobarlo por orden de 29
de febrero de 1932 (D. O. núm. 51).
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de
diciembre de 193.2.
Señor General de la quinta divisi6n or-
gánica.
Señores Ordenador de Pagos e Inter-





Circular. Excmo. Sr.: Examina-
dos en la Escueta de Automovili.-
mo del Ej~rcito para conductoroes de
autom6rviles y de motocicleta las .ela.-
ses e individuos q'ue se expruan en
la siguiente relaci6n, que eJD4)ieza con
el sotdado Desiderlo UOJICt Ategre
y termina con Tomás Moreno Mo-
rate, por este Ministerio se ha re-
suelto se les extiendan las corres-
pondientes 'Ueencias, Por haber obte-
nido la calHicaci6n de 119robado.
Lo comunico a V. E.para su co-
nocimit'nto y cumplimiento. Madrid,
20 (le dicicmbre de 1932.
sén.)r...
Conductores de coche rápido
~:-\.l;d:lILI. Dc<dcri;.) L1of\?t .-\legre.
Co<'lb~J. }::3H Danja Sjt;~:-.
S(';c;ado, ~íatco rfar:-asa Cre~:)i.
SL:'7";ct1tC, ~\ntonio G2.1"c!a Rodrl-
~~:ez.
,Sargento, Pasc'l1al S~incl1ez Pu]al-
te.
Soldado, Francisco Sánchez )'Ia-
ve,::nrera.
. Soldado. Antonio Siró ),Iicheli.
Solt1ado, Pedro Maestro de BIas.
'Soldado. José Donaire Jiménez.
Soldado, Miguel Corral )'Ialdona-
do.
Sargento. Angel Algas Pardo.
Ca·bo, V1ctor José de la Guardia.
Soldado, Eduardo García Heredia.
Soldado, César Jiménez Muñoz.
Soldado, José Rodríguez González.
Soldado, Angel de Miguel.
Soldado, J o9é Santa Cruz.
Soldado, Antonio Fernández Sáinz.
Soldado, Luis AnA"el Sevillano.
Carabinero,. José García Garcia.
Carabinero, D. Fcrnando de Bon-
ro~tro.
Carabincro, Manuel 'Fernández Do-
míllquez.
Soldado, lo~é Navarro Altemir.
Soldado, BeniKno Gamboa Sán-
che7..
Soldado, Andrés Gonzál~z Rojas.
Soldado, Franci~co Artes López.
.soldado, Juan Berenguer Román.
Soldado, Antonio Franco Martínez.
Soldado, Bernaldino Quites Bell-
ver.
¡Soldado, Fernando Bravo Martí-
nez.
Soldado, Francisco Cruces Cárde-
nas.
Cabo, Ol'~gario Salvador Arias.
Soldado, Fernando González Gon-
zález.
;Sargento, Joaq1Jín Fernández Bru-
fía.
Soldado, Rafael Sáncl1~ Ruiz.
.so,ldado, Mariano Hornillos Lai-
neo
Soldado, Jesús Rincón Fernández.
Soldado, Joaquín Garcia de la To-
rre. .
¡Cabo, Donato Muftoz Falc6n.
Brigada, Do.. Juan Trias Boch.
Sargento, Ascensi6n Borrega Diaz.
.sargento, Jo&é Rivera Llorente.
Soldado, Eduardo Fernández Be-
Raza.
Soldado, Teodomlro Delgado Diaz.
'Soldado, Fernando Romanos Ra-
so.
Soldado, Alejo S6nehez Vega,
/Soldado, ]oa¡q·ufn ;Fernández Fer-
nández.
Cabo, Florentino Cases ValUna.
Soldado, Marcial Avilleria Diol.
ISoldado, 'Manuel SanehoCáeeres.
Soldado, Bemaldino Maralión Her-
nándle%. .




Circular. Excmo. Sr.: En espera
de que recaiga aprobación en el pro-:
yecto de PresuP'Ilestos presentado por
el Gobierno para el próximo ejerci-
cio económico, y con el fin de que
los Cuerpos, Centros y Dependen-
cias de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos ajusten sus efectivos a los
cuadros orgánicos que se hail hecho
figurar. en la Sección XIV, este Mi-
nisterio ha resuelto se p.ublique el re-
sumen de las plantillas deli.niHvas
correspondientes a las distintas Ar-
mas y Cuerpos, así como las ,parcia-
les de las unidades y servicios, que
empezarán a regir desde la fecha en
que se declare la vigencia de aquél,
s·ujetándose para su implantación a
las siguientes instrucciones:
l.' La función de los Comandan-
tes militares de Ceuta y 11elilla, que
se suprimen, las asumirán los Gene-
rales de Circunscripción, en analogía
con lo establecido en la organizacióÍ1
clivisionaria peninsul;;r, subsistiendo
en SIlS plantiIlas los subalternos en-
cargados de ,nxiliar los srrvicios de
plaza ('n carla una de las nombradas,
los .cuales pasarán a depender de las
Jefaturas de Estado Mayor respec-
tivas.
• 2.' Se CO!l"!erten en pelotones ci-
clistas las antiguas Secciones, debien-
do ser nombrados por elección los
sargentos quc han de mandarlos y
pudiendo ser sargentos prim'eros los
cl!)mandantes de los pelotones del
Cuartel general y Ccuta-Tctuán, que
antes eran oficiales, proponiéndose
¡por el jde de las Fuerzas Militares
los que hayan de ser designados.
3.' Quedan reducidos a siete los
ocho batallones de Africa, disolvién-
dose uno de la Circunscripción Oc-
cidental, dcsignado por sorteo, Que
se cfectuará en la Jefatura de lar·
¡Fuerzas Militares entre los números
1, 2, 5, 6 y 8, Y formán?ose con los
que 'Queden dos agrupll.c\ones de In-
fantería: una, de cuatro batallones,
en la Circunscripción Occidental, y
otra, de tres batallones, en la Cir-
cunscripción Oriental.
4.· ,Con la fuerza, ganado y ma-
terial del batallón que se disuelve y
de las Secciones de Caballeria. de
escolta de Ceuta y Melilla, se incre-




Cirmlar. Excmo. Sr.: E&te Ministe-
rio ha rc~llelto que para la forma.ci6n
de los escalafones del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del E;ércitC5 previstos en el
artículo JI de la ley de 13 de mayo
Ú'ltimo ,~]), O. núm. toI4) se tenga en
Cllcnta que la antigüfJdad en el Ejér-
cito que ha de servir de base es: en
Circular. Excmo. Sr.: Por stc Mi-
ni,tl'l'il, se ha r~suelto qUt·, a partir de
la ¡echa de la presente di!>jXlsicióll, Que-
,:en suprimidos los trampcrtes por
l::Wllla del Estado y por tarifa y guía
militar, de toda clase de artículos con
destino a los Dej>Úsitos de víveres de
los Cuerpos y unidades del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumprimiento. Madrid, 23 de
dkkmbrc de 1932.
AZAÑA.
Ordlftl!:ICií da Pauos VCtntablUtad
TRA~SPORTES
Estado Mayor Central
881:cl01 •• It1IIIZICI'D PIIIn1llZ8el"
CUERPO AUXUJIAR SUBAL-
'IlERNO
Señor' General de la primera división
orgánica.
Señores Di rector de la Academia de 1n-
i antería, Caballería e 1ntcndencia e
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
moyida por el capitán de CABALLE-
RIA, profesor de la Academia de In-
fantería, Caballería e Intendencia, don
1Ianuel Serrano Ariz, en súplica de
yeinticin\:o dias de licencia por asuntos
propios para Francia, Italia, Argelia y
Tripolitania, este Ministerío ha resuelto
acceder' a lo solicitado, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 (1:.. L. nú-
mero 101), debiendo cumplirnentarse por
el solicitante lo dispuesto en las órde-
nes de S de mayo de 1937 (D. O. nú-
mero 104), 27 de junio y 9 de septiem-
bre de 1931 (D. O. núms. 145 y :;lOS).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de
diciembre de 1932.
Señor General de la primera Givisión
orgánica.
Señores Director de la Aco.dernia de
Sar.idad :'Ii;¡¡?r e Inten'cntor gmeral
de Guerra.
- 1
. Lo comunico aY. E. para s uconoci- el personal procedente de los Cu('rpos
miento y cumplimiento.. Madrid, 21 de político-militares, la que resulta de t0-
diciembre de 19~ mar como punto de partida la fecha
del ingreso o reingreso en filas, y para
el personal ad1tJillistrativo y pericial con-
tratado como eventual o temporero, la
en que .empezaron a prestar ininterrum-
pidos servicios en el cometido especial
que le da dereclJo al ingreso. Si resul-
tasen casos de igual antigüedad, la pre-
ferencia la determinará la maycr edad.
Lo comunico a V. E. para -su cono-
cimieulO y cumplimiento. 11.adrid, 2Ó de
diciembre de 1932.
Conductor de motocicleta y coche
rápído
SarglT.tn, Cristino Asenjn Sanju[ll1.
Sol,lado, Antonio Alvarez Costa.
S(,j,l:ll!'>, Antonio Ballesteros Her-
nánd('7..
Soldado, \'icente Rodríguez Sami-
ticr.
Soldaeb, Tomás Moreno Morate.
!lfadrid, :20 de diciembre de 1932.-
Azaña.
Sarg-e'nto, ~fatías Pulido Hisado.
Conductores de motocicleta
DESTIIN,oS
Sargento primero, D. Jesús Santo-
hria Asenjo.
.Sargento primero, D. Cornelio Pé-
rez Delgado.
·Cabo, Juan Roca Martínez.
Soldado, 1figuel Riquelme Aledo.
Soldado, Antonio Franco Martínez.
~oldado, ] esús Hernández Alvarez.
Soldado. Gregorio Carrilo Marin.
Soldado, Bibiano García Hernán-
dez.
Soldado, Vicente Merlos OUer.
Soldado, José Antonio Jiménez Ce-
brián.
. Soldado, Diego Martínez L6:pez.
Soldado, 1!anuel Martínez Martí-
Ilez.
Soldado. Justo Insa Viciano
Soldado, José' Antonio Casado.
Soldad", Her111inio Mier Calvo.
Solelado. Juan Castelló Segue.
So:dado. Jorge Colollla Prast.
Excmo. Sr.: Vista la pr<Jpuesta for-
mulada por el Director de la Acade-
mia de Sanidad Militar, este Minlsteriu,
tcnienrln ('n CUenta lo que preceptúan
los artículos 33 del reglamento orgáni-
ro de dicho Centro y el 2¿ del decre-
t') de primero de junio dc 19II (C L. nú-
mero 1(9), ha resuelto que el coman<lan-
·te mMico D, ]e:>ús de Lemu~ y Calde-
rón de la Barca, ascer'(lido a este em-
P:('o por oro('n circular de o ,jel ac-
tunl (D. O. núm, 291) y que" dcsempe-
¡jaba en la misma el cargo de 'ayudante
de profesor de la clase de Hij:Cicne Mi-
litar y 'p.rofesor ele la parte general del
prOATama del' curso dt' pcric\:cionllmien-
to de suhofieiale~, contínúe, en comisión,
en la expl'euda Academia, oon los mis-
mos cometidos, hasta el 3(l de junio pr6-
ximo, fecha en que termina el actual
curso de alf~rece~ médicos alumnos.
Conductores de camión y coche
rápido
Soldado. Emilio Blanco Nieto.
Cabo, Pastor Martínez Seigido.
Conductores de camión
Soldado, Juan Manuel Otero Ote-
ro.
Soldado, Meliano Revilla Pérez.
Soldado, Bernaldo Chimeno Zal-
duo.
Soldado, Antonio Cuadra Soriano.
Soldado, Aquilino Polledos Rodrí-
guez.
D. O. núm. 30S 37 de diciembre de 1933 60S
•••
COMISIONES
rnapeccí6n de Baees Navales
Nota.-Las plantillas que se citan
en la orden anterior acompalian al
presente número con paginación in-
dependiente.
CircuJar. 'Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto que con cargo al capítulo
y artículo del presupuesto de 1933 que
consigne créditos para dieta!>' y pluse~
del personal que efectúe 10" trabajos de
artillado (,;; i~s B:;,es ~a\·ales. se pro-
rroga hasta fin de marzo de 1933, la
comisión del servicio en Mahón con
derecho a dietas conferidas al maestro
de fábrica. con destino en ia F;ibrica
de Trubía, D. )GSé Y.adera Fernández.
Lo comunico a Y. E. para su conoci-
miento y cumplimie!lto. Madrid, 16 de'
diciembre de 1932.
i1·;,i~',;i·,~) ~-l t ;
.e la Comandancia de Sanidad Mi- las Fuerzas Militares de Marruecos ta de comisario más próxima a la.
itar y se constituirán las tres com- el teniente coronel de Ingenieros de de la vigencia del Presupuesto, re-
'añi¡.·,; de destinos en Tetuán, Ceu- Tetuán, quien asumirá la dirección conociéndoles derecho preferente pa-
a y Melilla para llenar los servicios técnico-militar de todas las estado- ra ~r destinados a las Fuerzas Mi-
:ncomendados a las Secciones de des- nes en servicio, relacionándose con el litares de Marruecos, con ocasión de
¡nos diyisionariás en la Península, Mando en los términos que determi- vacante. Análogas normas se segui-
r 110 mermar los efectivos reglamen- na el párrafo séptimo de la orden rán para el personal del Cuerpo de
tarios de las Compañías de fusiles y circular de 19 de mayo último Suboficiales, sargentos y Cuerpo Au-
lmetralladoras, obteniendo así mayor (ID. O. núm. 66), y dictando las ins- xiliar. Subalterno del Ejército.
~ficacia e:1 la instrucción y empleo trucciones necesarias a los jefes de 15· El ganado sobrante se entre-
de .estas últimas. Las Compañías de servicio, para las permanentes y se- gará en las Secciones de remonta de
destinos de Ceuta y Melilla darán mipermanentes' ~ directamente, a los Ceuta, Larache o Melilla, según co-
sendos destacamentos para servir las iefes de los Grupos de Transmisio- rresponda.
atenciones de los territorios de La- nes para las de campaña. 16. El Jefe de las Fuerzas MiH-
rache y Rif, respectivamente. 10. Con el fin de evitar gastos y tares de Marrueco!; ordenará cuan-
5.' Los caudales y fondos, el al- desplazamientos de la maquinaria y to estime conveniente para el más
macén. mobiliario, menaje y efectos elementos instalados en los talleres ráJpido desarrollo de esta organiza-
de cualquier clase del batallón que del Grupo Auto-Radio para las re- ción, resolviendo o consultando las
se suprime, se distribuirán entre los paraciones del material radiotelegrá- dudas que puedan ofrecerse respecto
batallones que quedan, una vez sepa- fico, las que en 10 sucesivo sea pre- a reparto de fondos, material, vestua-
rados d;:1 primero las obligaciones ciso efectuar en el material de las rio, armamento y ganado, entregas
legalmente contraídas y los créditos compañías de Radiotelegrafía de los o cambios de efectos y liquidación
aceptados, los cuales serán recono- batallones de Ingenieros y no pue- del batallón que se suprime.
cidos y abonados por el batallón Cl.u.e dan realizarse con los medios de que Lo comunico a V. E. para su co-
designe el Jefe de las Fuerzas MIlI- disponen estas unidades, continuarán nacimiento y cum'plimiento. Madrid,
tares, cuya Mayoría actuará de Co- haciéndose en aquellos talleres, que, z6 de diciembre de 1932.
misión liquidadora, recibiendo, ade- a tal fin, funcionarán como Parque
más, las cantidades que se juzguen territorial. Sefíor..
precisas para dicha liqUidación. 11. En Sanidad Militar, se ajus-
6.' Los cabos Y' soldados del ba- tarán Iqs servicios a ías plantillas que
tallón disuelto y de las Secciones de se insertan, constituyendo tres hos-
escolta de Ca'ballería, que resulten pitales en Tetuán, Ceuta y Melilla, y
sobrantes, después del incremento de tomando el carácter de enfermerias
efectivo y la constitución de unida- dependientes de ellos los demás mi-
des prevista en la regla cuarta, cu- litares y civiles que existen en la ac-
brirán las bajas que existan en los tualidad. ~
siete batallones de Cazadores de Afri- 12. Se reorgani.zan los servicios
ca por ríguroso orden de edades, de de Veterinaria con el establecimien-
menor a mayor, dando en todo 'caso to de enfermerías fijas en las plazas
:preferencia a los voluntarios. Si aúq y posiciones donde existen núcleos
quedara .personal sobrante, será ti- suficientes de ganado, y en tanto' se
cenciado: habiliten los locales precisos, queda
7.' El Tercio se co~stituirá con autorizado el Jefe de las Fl1erzas Mi-
dos Legiones, a tres Banderas cada litares para distrlbuir el ¡personal de
una de cuatro compafiíao, según es" plantilla con arreglo a las necesida-
,pecifican los estados núm. 6, supri- des del 'servicio de cada plaza o po-
miéndose el escuadrón de Caballeria sición.
del mismo. . . 13. Se reduceri a dos las com:Ja-
8." En Artillería, las baterias de fiías de mar de Attrica, que tendrán
¡posición se substituyen por destaca- sus cabecera. en Ceuta y Melilla,
mentas de tropas afectos a los Par- proporcionando los de~tacamentos que
ques de las Agrupaciones de Circuns- el servicio exija y ordene el JeEe de
cripción, donde redblrán la instruc-las Fuerzas Militares.
ción adecuada para servir lu escasas' 14. Los jefes y oficiales Que re-
piezas de modelos anticuados insfa- sulten sobrantes como consecuencia Sefior...
ladas en las posiciones. de esta reorf{anización. q:¡edarán en I ':'M:~A-D~R':'I::D-.-~I-II-n-E-"-T-A-Y-T-A-L-L-IR-P;-'-D-E-L-M:1-
9." Será jefe de Transmisiones de !':itllaci6n de disponibles en la revise XtlTUIO DE LA Gvnu
En provincias y en el extranj ero
~ ent~nderan ampliados 101 an-
terion:s rlazos en ocho días .,
en dos meses respectinmente.
DespUée de 1011 pI.... bIdic:a-
doa DO "'b ateDdld. ... re-
damaClOlUle 7 pedi~ lA DO
Yi_eD acampan... de la la-
porte. a rUÓD de ',51 ......
'ada DÚlDero del DIAUO 01'1-
'lA1., o pliego de CtJucciha LI-
Kisl.u_.
En los pedidos de 1ecislaa"'W,
tanto de DlAalos OnCIAUS 00-
I mo de pliegos de Colecciós ú-
. gisloliw. debe sd1a1arle Iiempre,
a más del do a que corrapoodeD,
el número que cada pabUcacllSa
lleva corrt'latiyo; el DIAalO On-
CIAL en cabeza de la primera pla-
na y los pliegos de ColtcCÍÓfl
011 pie <k la misma, y en defecto
de ésta, indlqueDOl fu p6cinu
1
que compreDden el pi. o plie-










Al Diario Oficial '1 Colec-
ción Lqislativa ...
Al Diario 06cial... .
A la Colección Legislativa .
PARTICULARES (leIDeetre)
Al Diuio Oficial y Colec-
ción Leaislativa : ..
Al Ditrio Oácial. .. '" .









Número o phqo del di•.......
í Número o plieCO .t....do.......•.





se admitiriD, C<lIDO mínimun. por r
un semestre, t"fICi~fI4o 't. l.· ,
ik erur., Mini, jWio u ocltllwe.
En las SUlCripc~ c¡Ue se ha·
can después de las citadas fechas.
110 se Jerriráll DÍlmeros atruados
ni te bari .1CIIeDto ..-o por
es« coacepto ca b precioI ijados.
Los lJIC" le bar6D IJO!' anti-
cipado; al'AIIIIIIcic Ju ~IU
de foDdOl JO!' Giro poetal, le iD-
clicará ~ aúmero ., fatba del ree-
pardo entrepelo ,or 1& oficma
correspooiieDte.
Lu rcclamaciODel de D6meros
o ,liecos efe una u otra publica-
cit. ~ba7aD dejado de recibir
los seftorea IUSCriptores, letÚ
atendidos ~atufumeote ti le ba-
cen en eMOI plazos:
E. Uadr'id, 1M del DIAalo On-
cur... ""0 de ro. dos cIu Ii·
ruieDtel a • fedJa, ., lu de la
Coltcd6e LtgilliJliw en icua1
periodo. tiempo, deepu& de
1'«1'bi r el ptiel'o IÍsuiente al qpe
no bar. Ueeado a tu poder.
~~-=~-;:¡¡-¡¡¡¡¡¡¡¡;::¡~;;¡¡¡r~~~~~~===========:::E~
I ~U1ARIO
Publicaciones oficiales que se hallan en venta en esta Administración
DIARIO OFICIal
COLECcrGII LEGISLATIVI
Tomos de t040s 101 afto~.
Tomos encuadenaadOl en bolalllles a por trimestres. De 1888 a la fecha,
a 10 pesetas en buen uso y a Ij pe5etas nuevos.
Tomo. encuadernado. ea rústica. a 8 pele'ta-s: Alios 1921 a la fecha.
Número. sueltOs correspOIIdieatee a los afíos 1927 a la fecba a 0,50 pt-
mas uno.
Tomos de todos los afi~.
Alíos 1881, 11/4. 1&85•. 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1931 inclusive a 9 pe-
setas el romo encuadernado en rústica, 13 en holandesa. nuevos, y varios t<r
mos encuadernados en holande!>a de distintos años, en b~n uso. a 10 pese-
tas tomo.
Plieeos sueltos, de varios aftoso a 0.50 pe'leitu uno
I
'.
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
es indrl>en,tiente 4e la Imprenta, Talleres del MinIsterio de la Guerra
Por consiguiente. todos los pe-didos dt' DI.~llIO OFICIAL y Col~cción L,.
.q;sl4t1vlIt y cuanto se rda.cione con ,~stos asuntos, así como ¡¡nundos, SI15-
cripcion·t's. &,iros y ab9narés, 4eberán dirigirse al Señor administn.dor




To4a la Olm'..,.ndenda y Riro. Ifl dirlgirAn
al Sr. ~ador del DIARIO OFICIA.L
del Miniaterio de la GufllTa.
Los pago~ han de hacerse por meses, trimes-
,ttes, sellle.tres o al\Os llnticipados. dentro del
prim4lr mt's de Sil pul>licací6n.
•
l.(~ pcou41ul'te. de R¡,pafia le insertarán ay.... 4e 0,-0~ líneA ....do del CUel-
p., 7, ~ pIaaa .....Me, haci6n4ooee uaa boai-Fw._" td 10 por" 100 Ic» que le cOCItratell o
,,¡'Ol;et\ por aftOll a xnicipedos. Paca el uñr_'
jn(), .~5 p('ls~ hea sencilla y P..o aOOl-
I d-p&ll •. L. plana •• liiYide en watro Co1IlmIlU.
1:======-=:================='..
•
MINISTERIO DE LA GUERRA
Organización delEjército de Marruecos
PLANTILLAS
Orden <:ircular de 26 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 305)
!
EJERCITO DE AFRICA (Plantillas)
INDICE GENERAL
Administraci6v. territorial... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Unidades de Infanterla. que sirvan de base a las
Orgánicas•••.•.•••.,•••••••••, •••••, ••••.• '"
Batallones de Cazadores y Planas Mayores de
Agrupación... •.• ••• ••• __ •••. ••• ••• ••• •••
Ballldera de una Legión del Tercio... ••• ..,
Legión del Tercio... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ~ •••
Tercio•.••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••
Resumen de Infanteña... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••
Caballería... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ArtiUeria... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ing-enieros•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••















Intendencia... .•• •.• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 12
Sanidad Militar (tropa)•.•••, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 13
Sanidad Militar (en los Cuerpos)... ••• ••• ••• ••• 14
Briga:da. Obrera y Topográfica de Estado Mayor... 15
Cuerpo Auxiliar Subalterno (ea Cuerpos arma-
dos) ...•.••••••, •••••••••••, ••••••••• '" ••• 16
(;c,mpañías de Mar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 17
Tabor de 1nfantem... ... .._ ... ••• ..• •.. ••. ... J8
Tabor de Caballeria de tres Escualdrooes... ••• 19
Tabor de Caballeria de dos Escuadrones... ••• 20
Fuerzas Regulares Indlgenas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 21
Destacamentos del Sabara... ... ••• ... ••• ••• ••• ••• 22
Resum-en generar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 23
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SECCION I4-a-Eatlldo ntbn. I
Administración Territori~1
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Tofol Tlnilorio d, l.4rIJCM... ... •..
TOTAL DE b''I'EKDEJlCIA... ... ... ... ... 1
IN'J;ERVENCION
Intervención' de 1.. Fuera. Militaru ile
Marrueco......, ... ... ... ... ... ... ... ••• 1
T,mforio di JI,rUlo
Interventor de lo. aet'V'lelo. de InteDdencia.
Aviación y Subpaladurla -ae Habere. de
lMeli1la oo •
Interventor de 10. _M'leloa de Ártlllerla. Sa·
nidad. Tranll\lOrte. Propiedadea:r aeclden·
te. del trabajo de Me1i1Ia... ... ... .., ...... •
Interventor del leM'lcio de In,enierOl, Ct'la
Caballar 'T Remonta, Radlote\e¡rafla '1 Au-
tomovUiIlllO 7 Poaielolle. del Territorio... •
T""';fl1Ñ 111 RI'
Interventor de 1011 lenldo. ele Intell4eacla,
Sanidad, Tranaporte8, Propledadea ,. aod.
dente. del trabajo 7 S.a,adurla ele Ha·
bere. de Albuoema. .., ... ... ... ... ... ... •
Interventor de lo. aenleloe ele Artlllerla •
IllIenleroa '1 Poaiclonea del Territorio... ... •
T""';,11Ñ e..'.·T.....
Interventor ele lo. IOr"lelOl de Ineta_cla
v Pacadurla de Habere. de Celita... .., ... •
Interventor d. la Comandancia ele 'IlIIenle-
ro. de Marru_ ,., "nlcio. de dicho
Cuerpo en el Territorio... ... ... ... .., ... •
Interventor de lo. aervleloa de Sanlded, Tr&II"
I'Orte., Propledade. , aecldentea del tra·
bajo en CeUta••• · ••• ••• .., •• ,. .,_ ••• .., ••• •
Interventor de 10. aervlc10e de GGerra ID
la plaza 4e ToluAD... ... ... ... oo. ... oo. •
Parque. de InteDdenc:ia , CamPl&l... •
HOIPital y Tran~rte. de ~ta. •
PllIfIdnrla de Habenll... ... ••• ••• •
SeM'ic:io. de Arti1lerla... ." .., .. , ... •
Idem de Inaenieroa...... ... ••. ••• •
SeM'lcloe de Intendencia de XI_... •
Dep6.itOl de Bu-Taza ~ Zoco Arbú , •
Sobreearl'o ckl YaPOr E8paJIa f'" '... •
Jefatura de los leM'ielOl de ntendencia de
Tetu'n • 1 ., I
HospitaJ v Transportes de Tetu'n...... • • t. I
SeM'ieio de Aviación... ....., .. , .., • • l' I
Dep6.ito de Intendencia de ToluAD.. • • 1 1 I





Parque ele Intendencia '1 Campala... ... •
Hospital.,. , Tran8POrtetI... ... '" ••• •
Establecimiento de Crla Callar... •
Se"icios de Artil).,ria e Ingenieroa... •
Servicios de Intendencia Alcazarqui.,lr... •
Servicios ck Idem de Arcila... •..
SeM'icio. del Zoco del Tzemln... ...
Jeíatu'ra de los servicios d., Intendencia......... •
'~p6sito del Rif... oo. ••• •
Hospitales y TranspOrtes... ... ... •
Servicios de Artillería e IllIeDiet'O.... oo' •
Depósito de Targuist... ... ... 'oo ... '" ... •
Depósito de Azib de Ketama , aerricio de
¡posiciones para eventualidad<:.... ••• oo. .... • • • 2 2
r-----t-






























• l. 11 1. 8
• 1. 1
• • 1 1
• l. 1
I " I














Id_ de Ceuta·TetuiD , Laracbe... ... •..
CUERPO JURmlCO
Aa4itorJa del Jefe Fuer.. MUltarell... ." IPI~1a del Jefe Fue... l¡IUitanl......, •
-Tofol d,1 c"".~, J,,~... ... ... ... ... .1
INTENDENCIA
OSelna. de la .In~6n de Fuera. , Ser-
.lelo , '" , 1
Comi.i6n Geo¡ráfica de Marruecos , límite.. ~
Tofol Elfodo JlfI'or... ••• ... ... ... '" 1
INFANTDIA
Sección de ContabUidad del Cuartel lenera!.. •
Ju...do de Inatrucción de Melilla... •
Idesil del Rif , .. , •
Id_ de Ceuta-Tetuán '" 1
Id_ de Larache... ... .., •
A1Udante de plaza de TetuiD... •
CUERPO DE ESTADO IL\YOR
Ietaclo Ma,or del Jefe de 1aa FuerA' MI
li'VelI , '" '" ••• ••• 1
Terrltorioe de Me1IU. , Rif... .., ••• ... ••• •
TM"z" ••••••••••••••••• u. ... ••• I
Total d, CGballmo -.. •
Tofol " 1,,¡/Mllft'IfI... ... .., ... '" ••• ... •
CABALLERIA
Juqado de InstrucciQn de Me1i11a... ••• •
ld_ del Rif .
Id_ de Ceuta·Tetuin... '" •
IdeIll de Larache... ... .., .., ... ••• ~ ~
General Jeíe Fuerzas Hüitaretl... ••• ••• •••
Jefe de la Circunscripción Oriental (Heli11a·
RiO y Comandante HUitar de He1iJla.••
ldem de la ídem Occidental (Ceuta·Tetuin·
Larache) e ldem Id. de CeutA... ••• ••• ••• '"




Parquell de Intendencia , Campala... I . I I 2 6
Hoapltal v TralUlporte.... ... • 1 1. 2
8eryleloa de Artlllerla... .., ...: • • • 1 11_ 4. IllIenlero.... ... .., •• l. I
Ide.. de Aviación... .., .. , • • 1. I~to '1 SeM'lelo. de Dar Drla.... • • • 1 I
__rlO del .,apor MelUIa.Albu_........: • • • I I
lb) Puede aer comaDdante.-<.) Un eomandante '1 un capltAD ~rae Rlf'-(3) Un comaDdante '1' un C&plt'n para Larache.-<4> Un
ClClIaandante ., un C&pltAD' para .' SecciÓn e.pa601a 4e Llm1tea.
•141ftn de~.. id tertitwi. '7 ta1 (l) (1) (1)
.. Kelilla 7 __riaa ,. ••• I 4 3 3 11
T..-looratMio... oo. ... ... oo. ... ., 1 (3)' 1
KeCetlidad"l!o '1 _tinaeoeiaa del aenid. del • • 1

































2 4 4 10





Hospitales de Velilla '7 Farmacia del Buen
Acuerdo oo .
Melilla





Hospita1ea de Larache... ... oo. ..,
Enfermería de Alcázar... ••• ... ...
Total de lo C¡r",,"scriPci6lt OceidnloJ...
TOTAL DE FAlUIACI ,. oo.
YETERlNARIA •
En{ermerla de ",nado de Tetuinoo. .., ... ...
ldem id. Centa. Jefatura SeryidOl del tern· I
torio de Ceuta-Tetuin 7 eyenlualidadel del
mi_o oo oo..oo " .
Enfern>eria de Kdilla, Jefatura de SerTiciOl
del Territorio de Kelilla 7 eYentualldadea
del miSJl\O... ••. ..• o" ••• ••• o" O" •• , o.. • •
Enfennerla del Rif. Jefatura de SerTiciOl
del Territorio del Rif 7 <:TeIltualidadu del
mismo...••. o" o" O" oo, ••••• , •••
Enfermería de ,anada de Lanche. Jefatura
de SerYicio. del Territorio de Larache v
e..entualidadel del mismo... ... ." ... •..
Ellf......crí.. 7 lMI'Yldo& ele Campamato
C,,'a-Trl.6.
nar·Riffienoo.. oo .
Xauenoo , oo oo .
Zooo el Arbaáoo. .oo oo. .oo • .
Bab-Ta,""". oo.
T..-ritorio del Rif
HOlllital del Rif... ... ... .oo oo.
Totlll de lo CirnuucripN61f 0riftI0l...
Circ:uucrlpd6D Oc:ddeDtaI
THritorío C...to-Tm.6..
Hospital llititar de Ceuta.oo ••• •••
ldem de Tetuánoo. 'oo ... •..












• • 2 3 O
• (J)
• lO 1 1
• 16 sio
(6) • (~)
., 4 4 8





J...... <le ...-.1... del 'erriteri. 7 ea!er-
mena dd Kif ... ... oo. ... ... ... ... •..
~el "1. _tiqenciaa del eeryi~. dd
T...ntorio del llifoo. oo. oo. oo. ... ... ... ... .oo
r.Nl d~ ,. CrC.fUC'I'¡~N61f Qrinttd.~.
CIr._ .,Ióe occ.....ta1
Twri#erio C..Io-TMMi
J......ra de serri'" del territeri. 7 lMepital
..wtar de C.- oo. .oo ... .
Laboratorio.. . oo. . oo ..• '" ..
üNIDAD KlLITAR (SECClON DE
Ii.EDICINA)
~a del e-utel paeral•••
Total•••••• o•••,.
a. I .;dk 0rIID'ta1
T~. JI.I;u.
i~1 i i~~~. r ,.
ItIItReator de ... .entCUM de ArtiJIeda. Ra-II_-;-'-:...,.....:.:_-=--:--'--¡-
4iMele&rafia 'T AutomoTilu.. del Tem- I
torie..... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .... ••• ••• »»
~r de ... --nc;0I de GIIerra de
X-- 7 PeIieioaes del Territori••.•
T~.~
1JIIlIln..tor de 1W *",ci.a lI.e b.tsdeacla.
8uIidad 7 S~uría de Hdoerea de La·
ndIe , ••.••••..•.••••...•..•.•
~.._ de lea lIet'Ticios ole ArtiUerla,
l_ieas, A_eTili....o, Traa....-, Pro-
~ 7 aclIioIea\eS del ttüajo de Lara-
doe. de I.s ..., Guerra de Arclla 7 POlIi·
cio_ del TeniWio... •.. •.• ••• ••• ."
~:~Ul~..~..~~ ~ ..~~. ...,
TOT~ .
2




















-3 17 ~~ 45
S_",a... ...
(1) F.I \.e..nnal ,¡u., onn carácter tran.ltorio. de.empdie CIta
eJa•• d. tlMtillOl. Im-remrntará <n todo momento, y con ¡gllal ca'
ráct.r•.1.. pluntill.. de cada Arma O Cuerpo, dcl,iclldo, al ee.ar
en ellol. conlltleraroe C()nlO contrancante, a lo" efectol de IIn",r· •
tl.aclón inmediata.-(.) Pueden ter comalldantel.-Ü) Uno de Ar'
tl1lerl. 7 otro de Illeenlero'.-(4) Del Cuerpo Eclcslá.t Ico.
Rif
Tar'iruist o" •• , o••••• o" ••• o" ••••• ,
·r~n:\.1ma.n o •• o" ••• o., o •••••
Ketam.& '" .
LarlJell,
Al","zarqui..ir... oo' oo. ... .
Zoco'el 'f~nin '" oo' .
E.lableoimiento de Cría Caballar... .
Sllma , .
DE CUALOUIER ARMA O CUERPO (1)
(2)
Ayudante. del Genernl Jefe Fuerzu Jofilitare.. • ~
IdClll de lo. Generalel Jefes de CírculllCrip-
oi6n ... 'oo oo.." .oo oo. oo. oo. oo' ... ... 4
Secoiún Contabilidad del Cuartel General (~) 2
Servído de Plaza de Melilla ...... oo ,
Idem Id. de Ceula ... '" oo. oo' .
Senicio de Chafarina,... oo. 'OO oo. oo. oo'
Scryicio del Hacho... 'oo ... oo' ...
Jefe de la CireunlcríJlci6n del Rif... I •







I 3 2 O
T#lol d~ ,. C¡r''''uc,.~';6,. Occ;M,.tal.oo
T.TAL nI K_1CU'A ... ... •......" ...
•(3) ,
1 1
10 -7 -TI 2"9
lO 1) 1. ~o
I ¡
(1) De e1l,," ••0 Jele ael Equipe Oulr6r¡!eo. otro para dicho '\
Ioqai.., 7 otl~ Rarli610¡o.-(.) Uno de la elcala de rel....a.-
<,,) U.o de eJl" testdrá la ..lltllleia del General 7 del penollal de
loa .,anismOl del Jofando .e1 terrltorlo.-(4) Uno para el eqaic>o
qlllrtraico• otr. D1pl.-ado de Hi¡lelle para el T,aboratorlo '1 otro
r"dlóloeo·-(S) tJ.., aJlJlIant. de manoa de e"\Iipo '1ulr(¡rllÍco.-(6)·
U1Itl de rll<'" jef. del Equillo Oulrtr¡!co 7 O.hlllete Radl61oro (que
JIIMlÑ oer oa~i~.)'-(7) ~ ,ara eq\(lpoI qllirt'lrllkol¡ 111.0 rAdió.
Iop 7 otm D~_1q e. Hielene, para el r.ahorator 0.-(8) UIlO
..ra el rqll~" .ulrtr'icll.--<O) U.. a7u<!Ante de manol del eqa¡.
po qulr(H¡¡iM ., tIllO de • _la de reler..l.
]dllua de "I'Tia.. del tef'rit.ria 7 1I00pital
de l.arao.he ..
Laboratorio... oo. oo. oo. ... ... '"
Eafc_ría de Alehar (depondiente del HOt·
,ital militar .e l.arache)... ... ... ... oo' ...
ltecelidadrs y 'lIltil1ll"!nciaa del _ ..ido en el '
TerritorIo... oo' o" o" o.. ••• o" o" o" o"
1..tatwa de ..""*-. del $erritario 7 blllilal
.• Tetu:'. oo , 'oo oo' .
Rlfttw.eri.o <1e Xaue. (<le¡><"l\diellle del Ha..
,ital lniJit....... Tetllil1loo. oo. ... •.. oo' ... • •
~dr5 y __qeaciaa del lel'Tici. ell el
TerrIWTJo..• o •• o •• o ..... o •• o ••
DICIEMBRE 1932 s
COMPMlIAS DE DESTINOS
Compalila de DeatiDOlI del Caartel general
(Tetaán)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• '" ••• ••• 1 1 2 3 1
Idem de Idem KeliIla·Rif... ••• ••• 1 1 2 1 1 1 3 1
Idem de idem Ceuta-I..ancbe... ••• ¡-! ~ ~ .-:.! _1 _1 _3 ¡-2














2 2 1 85
2_2_1~
6 63255
so 12t (1)1 33~ 36
30 127 (1) 1 33 4 SS
30 12 (1) 1 33 4 38
1-- -
90 3ICl I 99 10 112













Intérprete. de tercera (, ) ...
J<lem de cuarta (2)... ... . ..
Idem auxiliares de segunda ...
Tolal , .
Odont610go.... .
PERSONAL PARA DISTINTOS SERVICIOS
S«rn.rio$ tlI CVlllMU
Subayudante.... ••• ••• ••• •••
Brigadaa .
Sargentos primeros... '" •••





¡ (') ~ ~ "'l~ ~ e- l.. lO
"




.. n. !:- !"
PELOTONES CICLISTAS . . :
Pelot6n cieli.ta del Cuartel generat. .. ... ... ! (1) 1I 2 2 11 16
Idem id. de Melina... ... .. , ... ... ... ... ... 11 I 1 1 8 11
Idem id. del Rif ... ... ... ... ... ...'1 1 1 1 8 11
Idem Id. de Ceuta·Tcluán... ... ... ... ... ...:: (1) 1 .¿ 2 11 16
Idem id. de Laraclle ... ... ... ...
'"
... ... , I 1 I ~ 111--- .. .-- -- ----Tolal... ." ... ... '" ... ... ... ... ... 1 5 7 7 ~() 6511
(,) Podrán ser sargento. primero•.
Afecto. administrativamente a las Compañlas de destinoe.
(x) Presta servicio. en el E.tado Mayor Central.-(z) Presta
&t1S servicio. en el MiniSterio de la Guerra.
: : ~ ~I ~I :: :
: : i ~¡::: :
: :: ~I::: :
» »» 17»»» »
.. »» 20. ..» •¡¡¡ ¡I ¡¡¡ ¡
)o Jo Jo lo,.. Jo lo ..
» 7.... Jo ..
• .... Jo, Jo
:110 »».. 1 1
• .. lo .. 1 t
1 13. 48 1 •• •


























































































































il'CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO
Cuartel general... oo. ... ... ... ... ...... 20
Auditoria... ... .,. '" ••• ••• ••• ••• ••• •• 7
'l,'erritorio de Me1il1a... ..., 23
Terrltório del Rif oo 6
Territorio de Ceuta·Tetuin... oo' 23
Territorio de Larache... .oo ... 10
Negociado Reclutamiento de Me1il1a '" Ceuta. 2
Servicio. cartográfico.... ... ,.. ...1 •
Servicio. de Ingeniero.... .., "'1 3
/)ftcina. de Intendencia... ... '''1 9
Servicios de Intendencia de Ceuta... 14
Ideen id. de Tetuán... oo, '''1 15
Idem Id. de Larache '''1 14Idem Id. de Alcazarqulvir... ... 1
Idem Id. de Arcita... ... Oo, • ..~ 1
Idem Id. de Meli11a... Oo, ••• 14
Idem. Id. del Rlf... .., .. , ... ...\ 10
Idem Intervencl6n Clrcunscrlpcl6n Oriental... 4
Idem Id. Id. Occidental... ... ... ... ... 11
SenlciOl aanltariol... 'oo ••• ••• ••• ••• 8
• SlIfIIG, oo \193








NUMERO DE CABALLOS 00& CODEs.l
PONDEN A CADA GENERAL, JEFE U Caballos de Ge'1 Total de
OFICIAL OUE NO FIGUREN I:N LOS nerales. jefea '7 c:aba11oe
ESTADOS DE CUERPOS ARIIADOS I oficiales
- ----1--"----
Ge_ral jefe de las J'uenaa lIiJitua... "'1 . I~rales Jefes de lu Cinanac:ripciolleL.. I
26 jefes ., oficiales de !Atado lb.Por '7 UD ,
médico del Cuartel reneral... ••. I
6 ayudantes de campo... ... ... ... I
Coronel de Infantena ., na 06cia1 de la In·














9 8451810,7 46 65
" • 2
. , "







151 251 161 119ll 44711· 411 991 101 15
SUBOFICIALES
• "~8'1l89.. »..........
" """ 8 8 8 143 2 5 » .. .. .. •







liu¡HUiH1r t i f ~ i i ;
!' • lO ¡o11 : IJ r í' ¡¡: ~ : lA' t_~: . . J ~ . ,,' . ¡ ~ t : t i' =
.:t:i':: :2·: ¡. . i ¡l¡.: : :... ¡¡: . : " t : g,dj': l;': : : : i: : ¡ .' ¡ E
. ¡i,¡,:¡¡;!:::'. ¡: ¡ ....
o ... \ •
"'1 .'" "












3 3 6~" ,.. .. .. .
.. .. » •
• " »193 17 2
» .. .. .... ..
---- --
91 92 365 1lI3 17 2
JEPES Y onCULESOeoe-raI~
1 2 »:10 ~
• » » I 5 8
.. » .. .. 1 3
» .. .. ..» 2
• , • 1 1 I
• , » 1 2 9
• , • 1 I 6
" " • " 2 16
.. .. » .... 4
.. .. .. ..:1 3-
» » , 1 t 8
» :t .. .» ..
· .. .. ..
.. .. .. .
.. .. .. .. Jo ..
.. .. .. ... ..
--- --





1t=====It:::::;:=====:;=¡=:¡:=lIir~ ~ I':.l ~ o-l (') (') ¡f ~ .. ~ f 11: > (') >1 '='1 ":jI t'll "I:l "I:llo-l
! ! ~ ~ ~ 1¡. f ~ lil~t ¡In[1 :t ¡'{¡I f~1 ti U·1~
. • : . ~ i . ~ : ! o. i e: 5-t ª. ¡!l -;,-: ¡: : ~,~ : r :~ g-.. : , ti : .. .. ;.p.. r~: , .. e ~.c. .. Q.. .... 1
1
" . •





: : : : :\ :1:
17 8 8 2 2 35! 1
" " " " • "1'1 '1"1 "1 "
-;; -8 -8 -2 -2!--;5¡~ -;3 "3 ~ ~
Estado Mayor GetteraI ... .
Estado )(aoior ••• ••• .
Iufanteria .,. .., ••• ."
CabaIleria oo' .., ••• ••• .
Jurídico " .
Intendencia ••• .,. oo' .
Intenmcl6n ••• ••• ... ." .., ••• .
Sanidacl (l(edicina) ••• ••• ... ••• ."
ldem {Farmacia).... ... ••• .
Veteristaria ... ... ..••" ... ••• .
De c:nalquier AnDa o Cuespo ••• ."
CompaAia de~ .
Pelotones ci~.... '-.:" ...
Personal para - "
Cuerpo A1IXiliar SaWtemo del Ejádlo ."
Ganado , "
'1
SECCION 14-a-Estado n6m. !I
INFANTERIA.-tJDl4adel ~ drven de base a la org6Dlcu.
t", ,.
Sección de fusileros......................................... . • •. .• • 1 1 •• • '" ') 2 (") 6 (1)1 • ') 1 (1) 40 51· • • •
~- ...
Compañía de fusileros granaderos S P. M............... 1 • ~ •• 1 • 1 .~,. (5) 1 • (')1 (')1 ") 1 (1) 17 ~! 1 • • 1
(en armas)(A) 1 3 Secciones................. • 3 J •• » (') 1 1 • ) 5 18 3 • I (1) 120 lb • ("')1 • 1
TOTAL. 1:"3 -¡,: -: -1 -1 2 -: -5 19 -; -¡ 1 4 137 17(J ~ 1 • 2
Stecl6n de ametrall.doras en:armas (4 miqulnas).............. ••••• • 1 1 ». • '.' ~,)t (lS)t • • • ''')1 ('1)38 ti 1 17 • 18
CompaJIia de ametr.lI.doras •. S P. M.. : " • : • .. • . 1 • 1 •• 1 • 1 1 • • (1)1 • • • (") 18 ~~ 1 ('") 1 • t
, 1 2 Secciones en armas (8 miquIsas). • 2 2 •• • (")1 1 »(")7 8 • • »")2 76 11. 2 34 »3ó
1- ------.------ ~---
TOTAL........................... 1 2 3 •• 1 1 1 i 8 1 • • 2 9( 11 8 15 • 13
-::::;: ._,._J"'llII:f, : c A' • 7Secc:lón de miquln.s de acomp.llamlento (2 morteros) • 1 l' " 1 • 1. • (17) 2 • • • ''')1 (''') 17 2, 1 ti
Secc:lón de transmisiones , • 1 1 • • (")1 • 1.' •••• ("') 19 211 1 (1")2 • t
Sección de .breroa • • • '» 1 • ,. • 2 • • • • 1"">14 11' 2 • 3
lPM .11 •• '("')11.' J ••• • ('1)8 J 1 JII)18Tren de Bal.llón.... T~en~:~~~~~~~:::n::'iié.ió'ñ::::::.::::: • • • '.' ., 1_' (")2 • • • • (1')21 ~ • Il)ts • 281 2. e.calón............. • • • •• • ••• ~-,1 1 • • • • (11)1' ~~ • 10)13 • 13Tren d. "'vere. y eqalpaJe.. •• .. .. .. •.. .. • ••• • • • •• • 1 l. • 1 • • • »('1) 1& 1 • 10)1& • 16
TOTAL -: 11 -: -: --o .•, • ~ • -¡ --5 -; -: --: --: 16 71"í 58 6 6S
(1) ¡eíea de pelotón: en la primera Seo-
d6n de cad& compaAla. uno d. eno. ea ..r·
!rento priasero.-(a) Iefee de ..-dra.-(3)
~eDte de tr.n_bl6n..-(4) CI_ por _
cuadra, un ..íatente ,. dlu para "entuall·
dad"; el IOldado de primera. ¡ranadero ele
!1Mil.-(s) Furrle1.-(6) Aa-te. de trana-
_IIIÓD.-(7) Bandorin ., teltlDlltrl...-(8)
UD alislente, un ordenanza de luboficiales
., ..r~entos, cu.tro pus tral*Di.loaee, doa
eamIlleros. uno para cuidar del a1'lDlUDC11to
en depósito, dOI ral>Cberoa, un ~tero, un
.....tre v un barbero ., tres eYentualidadea.-
(9) 30' p>ra eventualidadel, uno de dloe
ooMuctor.-('o) Para tranSllOrtar el fUln·
ametralla'Jor, modelo antia-uo, de que diopo-
ne.-( 11) Jefes de arma; en la primera Sec·
ci6n, un" .;, dlol es ...~ento primero.-(I2)
Tiradotes.--( 13) Tekmetrista.--(I") 12 air.
vientes, ~ tlt'S por pieza; 17 conductorel
(cuatro ¡.ara lal máquinas, f.O para municio-
Dea ., ano para útUea 7 aaua): cIoe explora.
doreloObserndoretl: dos camllleroa: un U.
teate ., cuatro para eventualidades, ano por
p\esa.-(rs) Un .listente. U» ord_ de
auboficiakl ., ...~entoa, uno para el arma·
mento en depólito, cuatro para ua-iaio-
Del, un coaductor del mulo de resena. un
practicante, doa randleroa, UD zapatero, un
I..tre, un bamero ., cuatro para _tua·
Iidadee.-(r6) De reae"a.-(r7) Jefel de
pieu.-(r8) 001 artificieros, dos primeroa pro-
v-wrea, cuatro aecundo& proveedorea, Id.
cooductore., un asistente ., cIoe eventualió-
de..-(JII) Jeíe de estación.-(ao) Jefe de
equipo.-(ar) Un eltación radio, JS en cin-
co equipos ele • trea, un .listente ., W COD'
¿uctorel.-(u) Para material de la aeeci6n.-
(2;') 001 conductorea ., u obrero..-(a,,) Se-
a-uDCi.> jefe del tren.-(2s) Un &aÍlItente, Ilfl
conductor, cuatro carrero. ., doa eYentuall.
dadea.-<z6) Cuatro para lID carro de "-
r..doa para un earro-caIIa.-<a,) U. Jete dacarpa de manlci_ ., útllei ., otro jefe
de .rtolu.-(#8) CoDduetorea.-(#II) Cinco
equivaleDtea • vn carro de JIIUJliclóneI, para
ametr.U.doraa "1 ocho para Iaa compallla.
(dos por cada).-(so) 80 de mani~. •
clllCO por eoospaIIl& (trell para 1.. tree aec·
clone. ., doe para el eXQC80 de Iaa de falÍl
ametrallador ., cranada.); csratro de útU. .,
cuatro de acua.-(3J) Iefe del leIrQDdo _
lón.-(32) r J coci... . 1_. (4os por _
pdia "1 uno para elementoa de Plaua. MayO-
real ., cinco para vlvere., equipajel "1 menaje•
(A) La formación de elta p'laDtllIa 00-
rrupoode a la dotación de fu.U ametralla·
dor reglamentario, Hotcbki.. ligero, típOll 1
'1 r r. dotánd08e de un mulo para el modelo
antiguo, interin recibe lo. tlpo. tell.-
tarlos.
8SECCION I4-a-Estacio nÚD1. 3
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12 MS 86 789
U i56 42 817
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P. M. de A¡rupad611 de bata
¿~~~ d"e' i'¡';~i ~~¡;i*id¿~::
TOTAL.•••••••••••••
PlatUJa de GIl Batallóll
de Cazad... ¡,..,. (1" no.' (16'(11) (10) 1m I'''''! (11) ., ,- , ••P. M. (m~Ddo 1 adm611.)....... • 1 II I J • fIlo • • 1:1 1 1 J 6.. • , J.' • 40 ..
Sección d~ traDSlllisio.es• .o. •.. .. • 1. •• 1.. . • 1 .. .. ., .. .. .. » • 11 i
Stteión de obrt!ros••• ".o • .o • .o • .o.o .. .. • .. .. .. Jo I .. 1 .. » t.. .. • " .. • .. .. 1. it
5ecclón de máqulnu de acoa-
paftamiento • .... • .. .. 1 .. 1 .. .. J.. ........ a .. .. • .. 11 .. .. 1 17 2CJ 1
4 Compañias d~' iúiil~~i'CÍ'i:
naderos. ...•.•.•••••••..•• • • • 4 12 • le • ... 4 1 • • • 20 '7C • • • • 11 .. 4 ItI 544 6IIl lo
t Comp.Il:.de ametraUador.s. • »1 2» ~ » »1 11 i 1 » • 7 8' •• » I » • 2 '4 Íi:l I
Tren de Hat.llón ' , » • • 1 • ~I . » '21 »»» 1 ~ • • » » • •• • 65 71 1
Suma ..II~ 1 '2 81i -. 30
1
1 -. ~ 7
1
1
-;01 ~ '11 ~ iDo -; -: -: -, 14 .. '4 l' 797 ';67 15
,; 8aton"l1<' ITlh de l¡¡aalcom-: , I
posicI'" 11 ',61 12'¡'18,1I4 ,l~O 6 H ,15 42110,12 6 G' li4 (>00 » • , :. ~ ~I~ ~~ ~~ ~~: ,~O
-'-,-.---1----11'--1--- 11 -:-11-.---- 9 2 ¡;, 1.11 ,' '; 7: •.:, ~6:113' ,210 7.28 M 19140; 14 'í i'120;17oo ••• .: _8 ~I.~ .~3 ~~ ~¡I~'
. --1- 1 -1-'1-. - --1,_1--1· --1-- 1- 1
1
-'-- --11 o 60"1.\L<¡¡:1'lI~~L··"I: :1, '1141 ;~il:n; 2 lItó,! 71 .S,61' 111,HOJiI4 71 7:2Ubj7oe e 12 ?n Z oo,2ai20 1335 968,5 ID9
(.) Jeíe de la arrus-cl6n.-(a) Ayudante:'
(~) Para la olicina de mando.-(4) EacTI.
blente.- (5) Cornetln de 6rdene•.--(6) Do.
..¡.tente., dOl ordenanza. (lISIO de elloe IZIOD-
tado), tre, conducto"".. eu&tro eacriblentee '1
cua'ro "ara t ran<mislones.,-(7) Para el cor-
neUn y un ordenanz•.-· (S) Para equipajes
del Coron_l, de 1, Plana Mayor y de la olici-
aa de mand" cnando tome el mando de Co-
lumna.··(9) Mayor '1 de Amtas.··(IO) AYIl'
-lante cajero-babilitado .., ~ux!liac·all1Ulcén.·­
(,,) Sell'Undo ayudante y eventuaJiJadea.-( u)
SlIbayudante.-(J3) Mando. Mayorla, Alma·
oén y Caja,-('4) De batlda.-(.S) Ciclil'
ta. mayaria. patado"'.. corneta., tamboree .,
l'racli<anteo.-( 16) Nueve asistente. para ochojefe. y oficiale. )' un médico; ocho eacribien·
tes, ",,¡o gastador~s, do. ordenanzas de caba·
IIos (uno de ellOl montado), cuatro clcllataa.
Irea carreros. un condudor. v alete eveutua·
li<laM•.-( 17) Para el teniente coronel, ea-
nltl1Jdan t<:l de Arma~, capitán ayudante, se-
!rundo ayudante y UD médico.-(.8) Para el
ordenanza montado y el corneta.-(19) Para
equipaje de la Plana Mayor..
NOTA Forma'" s-rte de la PI.na )la.
TO' de cada BataU6n UD capitán u*Uco ftI
los batallones Imparea y un tenlenle médico en los
pares.
SECCION 14-a_Estado n6m. 4






5. 8 464 1 14 20
• 1.2 1 1
1 ~ 1 • »
» 1 1 » »
» JI» »
• 1 4 5 •
(1) (')
1 • 1 2 1
(1)
• 1 1 2 •
:. - 1 1 ..
• " 2 2 ..
\
11 JEfES y SUBOFI- 1~ ~: 1
¡,!,OFICIALES ClALES :::i -=:;==:==;=T=R=O=P=A======I!:=OA:; .\,1
=;=7==7=1-======¡;=. [ ~¡ -
!1(') (') (lO .-j t ~ I¡f' -i '" (') I(') ""1-11 ..r-l r- r- '"i (')!11~¡~g.q ~ -. ·,o, .. ~!!: ~ Q ~31~ -~ ~ § .. '¡:.'\:= e: ~.. ~ ~ ~ ¡'~3 -i::3 ~ ~ ~ :;: ;:: n a ~ :-~?; ~ O' O" .,- :- l~'
... ~ ~ ~. \3 ~.l ~ .. "k i ! ~ \ _. \~; ! r ~ ~ ;::¡:I~::; " '" l~ ~il ¡¡: 'O : 01'~I' 1::1. ~
"
Uf:: ~ ~ - ;t: ?..:¡ f.. ~: [1:; [ Q.g,"_li_,~~_~
¡'!.
",'.: ": :l..!! '¡',l': ,~~:~_.l : .; : l' "" 1: ... ... ~iO I."'~",~I:!:~:"":':::"":'-':--:'-':-111:,-:.--=--!...:.:'-'-:"'II:...,:-~:..lill .:.-;-=.~-,:-::_;..l::...;..:...::....:i:.'·~I.:.¡ _~.:..'~'O::.;:..' -=-.:..._n:..::-...:.l_~__~
. (').1 1 r> <') • 1 M 4lJ 311 t) 13 1(9~
• (') 2 (') 1 1 1 • • ') 38 43 2. (9) 8 •
1 6 (") 1 • • 10) 2 • 11)26 36 1. "
3 12 :l.. • . 52 73 2. •
---l-
• 116 152Su_•. ...................
rs- • ., .
~ Plana MaJar••••••••••.Un e••pallfa •• fuUeraa, Una s~clón •••••••••••Dos ecdonea .
•• "~1(T)1 •• 14)1(')
• • 11) 7 10 ••• lO) 2
Doa _palfa" fuII_ de lpal eoapClllcl6a.: ••
, 1Plana Mayor .
e--.'. 41e ..etrallaclo-. Dos secdonea en ar-
-- ló t . u de mas 11 mtqalnas.....
ru, Ieee n m qUin • Una s«el6n y mtqul-
_,.aallll............. nas aCOlllpallalllleat.
4 morteros .
• t 8 l'
• 1 • 1
• • 2 2








• • lO) 1 11) 4
8 2 2 12






















Suma.................... • 1 3 4 • 1 2 3 • • 8 15 1 • • 4 • 117 as 4 • 4" 49
TorAL OENeRAL...... ,........... 1 4 16 21 1 4 9 14 1 1 20 79 14 3 3 22 1 499 64] 22 1 82 11 117
(1) AYIl<lante.-(2) Suhayu(l.~nte y auxiliar de la oficina de mano
do.-(J) <";a~ta(lorcs, cornetas, tamhores y praeticantes.-(4) S rnu·
nicioncs, 1 útiles, 1 agua, 2 cocina y 4 víveres y equipajes.-
(5) Eventualidades jefe Sección de destinos y adjunto del capitán.
«(,) lino Landcrín y otro lurrieI.-(7) Agentes de Transmisíones.-
(8) 8 transmisiones, un practicante. 8 conductores, 6 camilleros,
1 t"~crihienteJ :z asistentes, :[ ord~nanza de suboficiales y sargentos,
J ranl"11cn)s, 2 cocineros, 2 ordenanzas de caballos, 1 zapatero,
1 " .. t,e, 1 barbero y 1 para el armamento en depÓsíto.-(9) 5 para
rt1lluiciones (1 por Sección y dos para el exceso de fusile~ ame·
tralladoras y granadao).-(m) Tiradores de fusil ametrallador.-
(11) 4 por escuadra. un asistente y un ordenanza de eab:lllos.-
(u) Jefe del !;('glltlrlo e~calún y auxiliar de b ariminic;tr'adl,n.-
(13) Fllrriel.-(I'¡) SelÍ;ll.dnr y suplente de Jemetri,ta.-(IS) 1 han·
I\níll, 4. agf'1)tt'~ ,le tran~11li",il·)n. 1 conductor, 1 prar-tirante, 4 ca·
millC"ros, 1 {'~l"rilJkntc. J nsi:..;t.ente, 1 ordenanza de 5uhotid:dcs y
~argTlIlo~, 3 ral1f..,heros. 2 cC/("1I1('ros y 1 OrUefl<i117a 11(' cak\llos.-
{¡(.) Jefes dc .:\rma (.'11 In primera Secci/m, UIlO de ellos es sar..
g'('T1to prinH''[o.-(17) 8 tiradores y .2 supknt~s dc tirndor.-(t8) Te·
1c11l(·trista~.--(r9) 3~ por l"ccciún (2 exploradores), l2 sirvic:,tcs, 16
ctlllcluctor('s, 1 nsi!iteJl!c y 1 nnlenanza de cahal1os).-(20) Jefe de
(~rnpo Ca lYI.Ortcros).--:'(Zl) Jefes de pieza y apuntador(';~.-(22) 4 ar-
tificieros, 4 primeros proveedores, 4 segundos proveedores, 4 tira-
dores, 4 auxiliares, 1.2 conductores y I asistente.
SECCION I4-'-Estado n6m. 5
Plantilla de una LegiOn del Tercio
T ::':~:.... ~Y:PiJ- rf(1=-1I=;===.....:¡::::T:;:=R:;::o::p:ll;:A=;:=-=:::::;=~n =::;O::·A:::;:N::"::;D::O:::;::.
fHP n1 11ri lfiJfHHU I ~ .L:! ;:. J~.t: . . . : : : 1: :1: ll. 1:: S: ,; I :: !: 111 .•. : :;: ::51: 1 :: :i¡¡¡la- l
::::: :: ::1:1 :: :¡' Do •:::: ..... :.: ::", a I
(1 (2 '
='6:ZO:ra.iiDiliio¡;i¡~ó.; ·¡¡¿tÍici;•.~•.;~ 1 • 2' e I 1 • • 2 2 1 1 1 .~) I 1 • • • 8) 1 (') 17 21 6 J 2 11
lalla, .• • • 1 l" (~ • 1 •• • • 6l 7)1 • • • • 7 (9) 49 5@'1 • l • II
Suma ................. • -:2-.--:;-i-¡"i-:"¡'í¡--¡-i-¡-2-¡-: •• 8 -'-oe'-79 "'7 "0-"5 .2i
T It l- - - - -- -". -3 "1: 2"7- ~; -, -3 _.: -~ -; .-7 72 -9 -9':;;: '-1.'-97 -1-.9-2 -66- --s ~4-6Ift' '--51NI uderu.. • .. • . .. ... .. .. .. .. .. .. .. •• • • '1,2 48 63 ... uv.....,.. • 1'"
TOTAL -¡ a i4 52 -70 -i -; ii i7 4~.1 "5 -. 1 61 -¡ 23"9 48 9 9 66 11 1.563'2:002, 13 12 2sd3C~
-
• (1) AvUdante :Y' cajero de call11lllfia.--(z) Secretario. almacén '1
JUeE:-
b
.(3) Secretario de procedimientoa.-(4) Doa conductores! trea
UCra lentes, dos ordenanzas, almacoln, un coclnero. doa orC1enan",
--()a. "us asistentes ., un ordenanza de suboficlalea '1 aarlfeutoL
,S Jefe de estaclón.-(6) Jefe de equipaJu.-(?) M:o~ta.-<8> Ea.
tafetlls.-(9) Diez equi¡los transmisiones. bandeTjas, seis lueea .,
heli6grafo, diez radio. cuatro cicliatas. un conductor automovillata."
doce corredores, tres coaductorea. un eacribiente. un a&inente ., -
ordenanza.
Plantina del Tercio. SECCION 14:-Estado nWn. 6
..
o
OANAOOTROPA3: l!: IlO O
,. ID
~ =.. .,;~¡{'(ln3:3:¡;:nl"ll-l t"' t"'C"'-lnn3:s:I-l
;; == ~ ; ~ f¡' f;' :¡. o g- El pr~ ~ s~ ~ o S- ~ E. e. o
.... _" o o _. _. _ a n c:r p,1J':l .... o.....~. to-i .. • o o ~
;: ~ :s fP In S S S :l § o o o' o o o o > == = en CoO >-
ID. O O' a .. Ul en en ~ Q. .., (/)c t:J tnt:! ::: r O O Q, Q, ro-
o. (ft O "tS Q. c.. p,. ~ O rt;e: D).~ S» • ti» '" rt () •
;;'l:JQ; :litn,.,,· Vl"!,·_.::!··,",,,~,~ Q..Q..~ ....
:. ~: .. : ~ ji¡ ¡; : ~ . : ¡¡ g : ¡;; i : ,. .: fd g'~=.: g-:a'~ri: n :_:-:f',;It;: &C3~'
¡ g-: :' : ~ [ ; : ~ : '. : : '. ~ : E ~~ ~: : : r ~ . : ~ : a 'E. : 8 "S. : : :






)EJ'ES, OFICIALES Y 1I S ~Afi"'·1 1I >
11 • "'M'LADDS ¡'íI j
-l n n(flo -!;l'!!-::'!'-lll"
,.. o ~ t:: _. o 1- - .., ~ o
:. 3 "2. ~ ri -; ~ g- ~.,Q -;
g ~ :::::~ >~'"::~~ >
:- ~ ~ ;; Q : ~.. ~ r: ~ r-
:s . 'O o. • -:::: •n-·rflr:t • {)_ • ..,
o a ': : " : I'f' :J • ;l.g : : : ~: ;: : ~
~ : ": : ~ :: ~


















• 124 16~ 3!IO) (11)
7 51 ()() I
22 3126 4004 146
























1 I~ 1 4 • 27)
~ 1.. 1 :t
• 14 '2 82654






...... Mayor (JIludo y adañaistracilSa)••• , ••• , ., ••• "•••••••••••
UnaSecdóudetnDSIIIisioDacouescaadnmontadl••••••••••••• '
Dos I.eIIDlln a I 81Dckos •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••
1 Budtn ele DepóSito••••••• '" " •'" •• , • '.' , •••••••••••••••••
(¡) Ma70r•....p) AJUdante, ea;ero. abDaeéD auxiliar 7 aecretario.
(3) Masita.. aPoderació... aaxiIiarea de ea;' 7 a1mac:én. armau>ento
'1 aKhi-.--<4> 13 escribienfes de la primera oiciDa (1 aecretaria.
.. alUntos~ .. justicia. 2 c:uqllIfta, rednta 7 propagan-
da, 7 2 archivo). _ acribimtell de Ha70rla Ú A1IlCillaria. 8 alUD'
to. JICIlera1ea, 6 s--aJ, 6 iliacioIlea. 3 hojas • aenicios, 2 aro
ma.mento, 10 contabilidad, 6 ajustes, 8 masitas, I pnado 7 3 (9) Motociclista.-(IO) Estafeta.-(u) 12 corredores, 10. telel"rafi,l'
Caja?! 12 escribientes apodera~ión compañía. 12 coIiductores auto' tas banderas y ~ ~elegrafía luc~s y heliógrafo, 10 equtp,0S radiO,
mo",l,stas y a)"udantes, 14 aSIStentes, a caneros, 3 ordenanzas de 9 conductores, (; CIclistas, I motonsta Y conductor automóvIl, un es"
caballos, 10 ordenanzas de primera oficina ,. almacén y 2 ban· cribiente, un asistente y un ordenanza.
oerin.-(5) Cometa y ordenanza montados.-(6) Ordenanza de cam·
paila y equipajes.-(¡) Jefe de e8taci6n.-(8) Jeíe de estafetas.-
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o :::.'~ ~~a~g:;:i~r-
- ti' s:::a. ,.. C» t O
:. JI ~ tl,"
. a ~ : .¡ El
• • • . c·
lID : : j~.
i:
l·l' . ,. j" , . , .// - J11:1:1:1:/: : : ~~: ; 1: 1: 1: 1: 1: 1:·· ,. ¡ __
DOI Planu llayores de AgnIpadÓD de batallones.................... 2' .1 . 2 ,12 b, .1·1 .,. ,
iete ba~allODea d~ C.azadoreo. • 7 14 56 133 > 210 7 28,56 49 14(II TerciO ••••• ••• • • • .. ••••••• ~ ..:I_~ -~ ~~I~ :~ ~ ::I:~I~ :~
TOTAL.... 3 9 22 92 249 3 378 10 41 ,85 109 24'
I
SECCION 14."-Elltado n6m. 8
BatabledmleDto ele Crfa Caballar. Remonta y Com¡n cIIl Protectorado de Marrueco.
JEfES, OfICIALES Y ASI SUBOflCIALI!S ~ TROPA I~U üANADOMILADOS ..
. ~ .. '
--- i o-o() () Q (JI ..¡ ..¡ (JI
=
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,a) (1) (2) (3) (fo). (5)
5
(4) (10) (11) (12) (13)
2:1




• 16 . 3 1 2
· ·
• •
Dep6slto ele~ J ___.......................................................... 3 3 a (7~ (8) 84
·
" · ·
. . . 15 8 • 99
· ·
• 123 27 8 . 6 SO
·
• •






• 1 I 1 I 4 • • 26 •
·









. . ~ . 2 · 1 SO • 3 6 61 36 2 8 2 • . · ·300 312TOTAL................................................. • "1 1 5 7 1 1 2 8 t 1 23 3 '1 187 1 3 6 2ill 6a 16 9 12 50 20 24 II 300 m
<-) PMde ... T.... e-...-(¡) JIQor.-(a) Cajero.-{J) Iyoria '1 A1macén.-(s> Uno Caja.-(6) Ser.ldo de paradiata'-I (10) Seia asistentes. un ordenanza y aeis para las o6clnal.-(1l)
U- A;raIIude ~ _ AIIIIIar ele KaJOda ~ Ab-lI• ....(4) Ka· (,o) Trel paradiatas.-(8) NlIen paradilta..-(g) Tres paradiatal.- Mayorla.-(u) Para el Coronel, Teciente Ayudante '1 Médioo.-(IJ)
Para el ordenanza del prlmer Jefe.
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, 1 211 4; ¡ "1 ,i .: ". 1 3 3 1
" • 3 3 6:. 3, 6 '/31' 15 30 " 6
" , 1 J 2 • 'i.i. ,1 1 1 3 1
» • 1 J 2, • ¡ 1 ~ 11 ¡» 11" ! • 3 •
, 1 I I21~ 1 2 J 4 '\ ,:. ,!.!.;I 3 " 10 'I l'
11 .:tSI311~ 2 ~:~¡~I: :~:~~,::¡·~:~!7-~I. 711 481 17
•
(2) (1) (S) (')
• 1 1 3 1
, 1 • 1
, , 1 3
, , 2 6
, a 1 '2
" " 1 1











, ~ 1 - ~\~JI!PI!S,OI'lC1ALES Y1 s U B o f l· :l ~ :f .'1;:- ltI ASIMILADOS I CIALE~__ ; ª ~ ªI~ j ~ __
(') ~ n n en ~: ", ,,:t'; ~ ....: ;; ~,~: '! ~ ~ <r- \ n (') ~ l'Il In l'Il ~ il!' )o )o .... 1n, O O -l () n ne 1 e e - ~ -. - rl - - 1 - • .. o. a ~ , , ~, ~-, ...
ai!! [~I~~l~·~;. ?¡~Il"l'§li ~ i i Ir; ~ . ::: ~ § ;ag-;[¡a ~ ~. ~¡ ~;:a.~.~¡;-r-¡:'cq¡f~r··I''"t·iñl:~ : l!if~a a !C !.l ;=.;00 r Ul2 i;-:~:: g ;:~~~JI~::: ~(: :l=. 2 ! "!. PI". ~ =. :: o s ~i!l"i~:: Q.
... _ ..' 1" -' _ • • '¡-I' .1-' lO " • ; • ... • • '" _. "-'1-" '" Cl. ",. • .. ti) r'll '- '.;¡.' . _ .. • Q" ••• =:,,'" ~ p..I" t'J_2 ... .. .. .. U) •• ~ .. lO' • ""!. .'1.. .- .. .. c... t') : • • .... ~ o o.. Q." ':> -3 ; . : : . : : '3 ' .: : f' : : \:.: g- : : " : n B .. B .. E''' lA o o : "'::< el
!!.: : : : : : : ¡~ : : : l, : : E.: '!' : : a : 3 ~ l· ~ 'g.. ~ ~ ~ ~: ;".g~ : : : : : :l' i:1. ; ': : : • :',:: : : : B : It'" fT It : ~ ~ " "1: - ..
.. l. .. .. .. .. • ... . \. . l. l' • • .. • .. .. "tJ .. - So" Do • .. o o - ,...... .. .
: : : : .. : : : : ~ \. . . : . : : : : : .! : !' • = :: ri en :- ..: .. :
._._._.. _ 1. .1':.1_:' ~( .. l ¡ . . .. ,.1. .. l. ,. •• I
I I i I I I . 1 .' . • •C~~·~·~~~·~~·~·~~·~~~~·~~·~~Jlll,lll 11 1 14 \' 1 JI) 5\1.1 . , .l.¡ '11 11 4L - - - - - - - - -1-
11
- i- - _,- - -
I
\
2 4 2\ 2 10: 111 1 2 ¡\ Ij'
-121-. 1 1_ ••),.
, • q 1 2 1 " 1 2 '1: l. ,
• a 2> 2 ,,;.~ '} .... 2! •
11 11 l! 1 2 ~ .! 1 • >: JI.
• • 1I 1 2 i •¡. 1 .1 1¡ •
, • 1
1
1 2¡! '1 1 • ,!. i 1
.. ti '. 1 'i', 'l' .[.1.
P\ana MaJO!'. 0nIp0 de obuses de 10'5 CID ..
Tres bab!rias de obuses de 10'5 CID .
Parqae DlÓYila 1011I0 MglDlda Sec:ciÓlL ..
Parqae auto.6Yi1 id-.. • ; ..
l'aqae • ArtlUeria, segunlllo crupo lIe talleres J Serric:lo de
eTeutnalldades de las bateríaS de posiciÓD••••••••••••••••••
Aerupad6u etC ArtIIleria de IldilJa. P. M. de la Camaududa.
rJua Mayor. Onapo IIlÓftl J de posid6D .
Una bateria de obnses de 10'5 c:m.. .
Otras dOl ignales... ••••.•.••.•. •.• • .
Ua batería de obnses de 15'5 aL ;
PArqae DlÓftl a lomo J primera 5ecdÓD. • .
.Parq1ae lile lIIItomoYilis_ J priaaa Sec:ci6JI•••••.••••••••••• '
P1aIIa MaJO!'. Parque de Artillería. priaer lJ1Ipe de laDera J
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11'1'• 6 3 •3 1 • •
3 • • 1
• I :t •SI. •
• 6 3 •12 • • 2
7 • • 1
3 1 1 •
4 • • 1
lO • • 1


















"6 2 4 2
2 ' 1 2
12 • • 3
a. - • ~
3 • • 1
2 • • 'l.





2'!' 1211 4!'JI '1" •
12:' , 31 3 , o, '18, o •1 • t ] 1 2. _¡. ~
2 l. • 1 1, 2" 11" .1I I ¡ I~ '''': ~ ~1.21_~i _': • ~I_~
53,2824,!9¡53'i 3 '1l151
(') (') I ('n')
• I 1 3 1
• • 1 » 1
• • • 3 9
• • • 1 2
» • • 1 2
» • • 1 1
» • • 1 2
(1)
• • 1 1 1
SJgueArtillerfa _
nJJ!I'J!~I~~~~:S vI/ SVBOflCJALE I¡~ ~ ;;:. :~ ~ !': T RO P A OANADO
" I¡§! ~ ~ "<:1 !: II II====:::;:::=:;=¡:=::;:::::;===:;==;==:;:=:;===:==¡==_II ==;==:;='-'===:==:~ ~ ~1~I:o-ll ;;-t5.-I~!.j¡¡~ ~ ~ ~ ~ ~ Ir O ~ ::;1 G! ~ S! >o >o ~ ~ ' .. it: D ~ ~ d 0 10/ ~I ~ r ó
.. .. !!' '" . O' ~ 2" C' r.; 12' -: " ~ ~"o.- O' .,. o " ., e a a a ::r. " ~ <T.,., .J ;f I 5- <T .- -lo ti -r: 111 .., 1') ¡:¡,¡ - .:.~ • 'J' ~ :: t\ o o a a ::1 n = = = = ..... ~ o n': ' ~ ... ~ _
::t :s ~ I ; ::: >o :: "< ~ 1 == ,.. : ~ ~ ""'1..::..." 5 2." ........ ,.. ,.. o e. I/l 'C::; >- i- =I _ _~ ;- a.: ~ _~ r- r;' ~ :.,,: ~ ;- : : - ~ c.. o 9 .. 1 Do .. g, a ó • a 9!? Q ¡r- 'J ñ I a ~ ~ r
: tllt ::',. ¡ :; : :I:.,¡ 'J , • ':.- o ~ o "O .. 2 ~ i Ql (h • CIl ~ ¡;, ~::: :::: '.... ,I/l c.. I I""l·~_·o.r;c - ::.. :. =;;-tllt¡s. ~ ~_.,,:;;;.:;.. =;::':"'''
· o "1- ~ - lA;; :::: • ':. c'''· " . c.. ·z·: • • =1"') J""'I JP ~ ¡: ¡;' I_I .,
: el ~:. : !".::' .:; -: Do : _: '" B" S- - ~ o ~ g- g- o ;::; :; ¡ ~
• IS· .: • - • • =i.' I=¡: CIl g. o • ...0 • n O O ~ 1: 1:1 _ U) r ::t; t o o .
• ... '. • ., , ' ".... O" '!i" '" -, n '''' • •
: .. : :: : :1
1
:: ~I': ,':: ~:::.e ti lit'" sr I~ :~ ;. ~ ~ ;'1 ..~ :: : ': : . : : 1:' :::::; "' .. : ~ . : O" s::lo - t-J :-
• • .: . 1,' . . . . ,: ¡;;-.... ¡¡ o· i . :"''''. '. " I I l'
•• : : :. : \.:: :: .1: C":::: :!"': _ : a!" : . : : _
,- ,-o--'--11 '1 I I " ,,,' '" , I '''' , , ,
r I2 J( '! I I 2 I
I (1 1 •• .1
3 t,. 8 6 '12 3;~2, ~
l' ~;I' l. •







~apad6nde Artilleria de Cmta. P. M ". •.•••••..••••••••
P. M. Ompo ae Obases de 10'S cm ..
Tra batailS c\e ObDSes de 10'S cm .
Uaa bataia de Costa • . .. .
U.. batería de Obuses de IS'S cm '" ••••••••••
Parqne lII6YIl a lomo y primera SeccIón. • .~e AutOlllÓYÜ '1 primera Sttd4n .
Plan Ma'l", Parque de Artlllma primer lP" 11,0 talIera J
serricios nentualidades de las Baterías de p 'sielón•. '" •••.
PIana.MayOl" dtl Ornpo '" ~ • <i • I
Tres bataial de Obuses de 10'5 cm • • • 3 9
farque ...sYil • IOIDO secunda SeccIón • • • • I
Parqne antomóril secunda SeccIón • • • • 2
2.ell'1lJlO de taJ1enlI, aJmacaaes, depósito y parqne .e ArtIlle-
ría y Servido e...eatnalidades Batmas de poslelón ••••.•• " • • • • • I I
Srurur. • .. ."1 '4 15 -si
Resumen general
Coman~ndadeArtllleria""""""""""""''''''''''~• 1 1 1 411' I 2 2 ~-". > , • • 1 4 •••• • 2. 7 12 3'1" . 29 3 6. 51 14~gn~tal 1 415 31 51 28 21 17 4 3 11 15 1 9 2 50 71 48 17 7 S 1 44 12 1.264 278 81 2 1 46 1.927 U9 186 6 704 936
cadentat • 1 4 15 33 53 28 24 19 5, 31 13 15 I 9 2 57 74 58 17 7 7 2 45 16 1.264 351 81 3 2 6S 2,052 39 184 6 708 937
TOTAL GENeRAL 1 2'93165 108:r41 47 38
i
lO: -~ 24 30 -2 -18 -4 i08 'i49106 34 1412 -; 9i 2s "2.5iS'64J 165 -; 3 114 4.008 -Si 376 ii "'1.4i71':8ió
NOTA.--FonnaráD parte de la P1aDa Ma70f de la Caaiandanda P E y E., un ca\,itán Yuu teniente médico lodos de la zona Oriental, nero, un armero, un carpintero, un artificicro.--Úo) Tres ainltado-
de IaO~ Oriental, ~. capitán '7 ~ ~ m&fico, '7 de la y'pa;a la ~cci.dental so ,Ulllenta lmo para ei tenienl~médico.-(8)Cin. res,. dos torne" os, un fresador, ,dos sopletistas, !ln fundidor, 1;JD
llOIIll ccidentaI. un CIpItán '7 dos ~tes Jl!édicos. ca de OfiClO ajustador, tres de t'"nero. Uno de fre.ador, dos de sople- forjador, dos. ~rmero., tres, earplIl\eros, ,un, ebam.ta, un. modeli..( ) (I) Jefe de la~ tropas '7 serYlCJM ': director del Parque.- tistas, uno de fundid"r. (los cc forjodorcs, uno de hojalatero, tres de ta, ,dos guar.l1Cloneros, un pltltor, \1~. artifiCiero. un. electrJcillta, unKa ~yor.-'<J) •Uno ayudante, otro QJefO '7 otro anzillar de armero, cuatro de carpinterc'. UlIO de ebanista, uno de modelista, trel bobmador, trel montadores automovlltstas, un lamplstero, UI1 ella-
( )70]"; ~aImacén.-(4) Jefe del pelotón de ezpIoracj6D '7 enlace. de guarnicionero. dos ele pilltor. uno de artificiero. dos de electricista. pista.
S e e detall 'Y lJI1!IÜ~ado.-(6) Jefe de~ de 101 uno de bobinador, uno de maquinista, cuatro mOlltadora automori.
Iet'riclos'-(7) Para -el _ente c:osoaeJ. capitán a;rudante. teniente del listas. un lampistero y un cbapista.-(g) Dos ajustadores, un tor-
...
w




('l ('l ¡: ~I""¡
::-t-e.e. 0~~22>!
i :i t ~ tot
~ ~ e :::
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JEFES, OFICIALES 11 Suboficiales .\ T R O P A E U RO P E A 11 TWJI'A I1':DIOP.NA
y ASIMILADOS I -==;==7=:¡==
11' • -_ .
n -l ('l n ~ -l e -l -lll;f ~ !'illll'~i, ~a la~I~9~SS~g-,q~ "I¡;¡~ ~ l' ~ ~I ~ ~ ~ F ~ ~ ~ ~ ~; ~·[a~g .. (ti re ñ=':~ ..
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11'244 •21 ~ I )' »
92911711513121265129211l.1211133110411831111331
, 3 5 3 211591172
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92QI1 7115 1 31 2!26512G2111.2211133110411831111331
I.S58 14 30 6 4 530 584 2.442 titi 20S 366 22 062
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C-.Iaadade"l Ilree de Ibrna_
~tocleIRiL••.•••••• _:•••..••••.•.••..•.••••••••.••••••••••••













, (11 (.2 II ") (U
I'IauMaJOr........ • 1 1 2 1 5., 5'11 4 ,,4 • 1 6 • 6
0rIIp0 .e Z&pacI«eI, PIau Mayor_•••••.•••.•. lO. "lO ••••••• lO. lO •••• lO. lO.. • • • • • 1 • 1 2. ~ 2· ~ » • .,., 1.,.,»» 2
Una - ..... ele ZaJIIUIaRs (1!IIropea).. ••••.•••.•••••• ,................. • • • 1 3 4" 4'" 1 7 • 16. 3 , 2 4
IEaropeos.••••••••• lO............ » • » 1 3 4., .":,» 1 2. 4,»»». 1U..ee.pdIfa de zapadores Üldf&aa ilIadíltDa................................................. » I » »(11 »1 1 1;»» »»» » » » »{17
0nIpe de vau.lsioaes, PIaIIa Mayor... . . . • .. .. • .. ••. ' • 1 ,1 2.· 21'" ,. 1,'.. 2
Coaa fadeteWpúoscleCaJD , • 1 3 4.. 4," 1 2 8' 25 2 • , ,2 822
(a) Dosc~s de la Red (l!IIropeos) '" • • • 2 10 12, • 121' • 2 4 6 1 20. 40 4 • , • 6 f>4 6De l2oa1 C(Jlllposidón (lD~) "lO" _• .. • • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. » » » ... ••• ·'1··· ~ ~ I ... .... a » •• ••
(b) U.. compalia de Radiotelegnfía •••. • , , 1 2 3,. 3" 1 4 12 3 15 1 • • • 2 2 O 41
SIUlUl....................................... '13 -82.1-3611 -37"\14 6oh- 49 31106 "746"225 76 381613
. I I1IataI6Il d...... !
I¡ualaIdeTetúD. " ••: , • ~ ~ ~ ~ _~ _~ ~ _~,I~ ~ ~I~ ~I 4°1!1~1!.I~j~I~I~I_~I~I~3
SIUlUl ¡ • 2 6 16 48 72 2 2 74,¡ 2 8 12 22 4~419i ti 212 14 8 11 4 50 152 76 1.226
PlanaMaYOr::.~~I~=~.•:~ 11~(I:t'; 6.' 6;11·~' 'I~'l' 5'.", " 341.- compaIlfa de AatomóYila (Sa P. M en el RiI)............... . • • • 1 4 5" 5,., 1 3 4 7, 18' 2 , ,. 4. 144
2.' Idem Id. Id. TetúD , , , , 1 4 5., 5',. 1 3 4 O, 18' 2 , ,. 4. 162
3.'ldem deT.Ueres Id. MeWIa , •• 1 3 4, •• ', 1 1 3 5 5. 12 • 2 , " 4. 57
4.' Idem Id. (d. Ccata ~..................... .~ ~ ~ ~ ~ _~ ~ ~ _~,¡~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -!,.2 ~ ~ ~ ~ ~ _~ ~ __5_7
Suma ,........................ • 1 2 5 16 24 • • 24 i 1 ti 4 12 23 26 • 65 • 8 , , • 16. 454
TomDE INGENIEROS 11412 26167(110 -; -2 112'-; ¡:¡ 17 TI 71132 2m i4 i8 12 4 5Ii 174 79'7812
...... Mayor ..
. Ddepd6a de l. dn:a1uatpci6Il Oc:eideataL.•••••.•••...••...••.•..•...•
~ea~o:e~~::::.::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::
. (1) CorOlleJ Inspector e In&aüero Comandante.-(a) Jefe del de· mento o delegado.-(6) Ingenieros de Obras (a en Ceut. '1 2 en Tereio.-(8) Ingeniero de Obras en Larache y su zona.-(g) In.
taIl.-{J) Secretario.-{.f) Sección de ealace.-(s) Jefe de destaca- Teluán·Xauen).-(7) De ellos, 20 de reclutamiento vo1untano, tipo genierol de Obras en Melilla y su zona.-(ro) Ingeniero de Obras
15
en e! Rif y su zona.-(ll) Ma)'or.-(¡.2) Uno cajero·habilitado )'
otro auxiliar )' almacén.-(13) Oficina de mando, mayorla, caja )'
almacén.-(¡.) Uno de cornet.21 )' otro de tamborea.-(IS) Para e!
teniente corone!, ayudante )' .2 médicoa.---(16) Awtiliares de
oficinas y ayudante.---(17) Agentes de enlace.---(18) Primer
jefe de! Grupo y de los Servicios.---(Ig) Uno segundo jefe de
los Servicios y jefe de instrucción )' otro del detall )' mayor de
las tropas.-(20) Cajero y habilitado.-(.2I) Un a)'n<!ante del Grupo
)' otro de almacén )' auxiliar de Ma)'orla.-(22) Oficina de mando,
Mayoría, caja )' almacén. .
(a) El personal de tropa europea de estas compañías ser' de
reclutamiento voluntario (Ley 13 de mayo de 1932 (D. O. nÚDI. 11.).
(b) ~uesta de 8 estaciones semipermanentes. 4 de campalia auto-
móvil y 3 estaciones a caballo. . '
Formarán parte de la Plana Mayor de cada batallon UD capt-
tán, un teniente médico )' UD picador.
SECCION I4-a-Estado núm. 11
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~efes y Otlciales o






:; c. =~ ~ ~
~
TOTAL.
P. M. de las Fuerzas Aéreal .
Unidad servicio A.eródromo TehlAn •• .. '"
Dos escuadrillas terrestres .
Escnadrll1aJ Hidros .
Unidad servicio Aeródromo de Larache••••
hlem Id. id. de Nador ..
ídem id. itl. de Alallyón - .
Aeródromos VllIa-Cilneros y Cabo Juby .
Servicies de malerial •. " •
































[~~.; ~; --~~a~ 8" ;8 ~ ..... :;1.., ll! Soldados rl cJ2. ~:: o"" - o ~ :- ~
CT=:• •11.. .!t >o .e. a.. de 1.'. de 2.· fr l""
"-"::rO l!. tí .=_ Ut~a : ~ : !! J ;. !' i: 8"!t > se > 11
...... ;: • C¡. Do.' • • UJ o "ti o "O so~': : a :s: ~ : : : ~;. ?' ;. Fí'!=:~:ii: : : : ::i¡: g- : ~
:. • lO • o· • • • • a. . l" • El'
•• I • ti. • • •• l. • • o.'
6111
Sl'flOfl· 1" ;¡:
Jefes '1 tIic:iaJes 11. ClALES ¡:~ .. ; .....
==:::;::===== 1 --~"--'l:: ~" a.~I 1·- _ .. o ..
:-f Q P ~ (j '!f ~ ~ ~ ~ :;~ 5:; ~ i
n a "2. g -l; ~ ?" ~ ~ -i 1':;)::'0 D
o .. - - > j'" :,) :;) ,.. > '.., -Ul tig ;. ~ ~ ~ I~· ~ ~ ~ :- !~ a s!!.. ~ QII:S ::J ~ :' ~ • 13 Ut a. : Q,
,. - o. - = ...... IUl o. o
• ~ ~ ut : !'~ ? ~ §". I~ : ~ ~ a
•.. ~ .' o • _
•. '".., .' .... o1: : : : ~ . h: ::: : ~
(1) I (2) 13• 4) I (5)
1 1 2 1
(1) I (2) 13-4)1 (5)
lIt 1
e8I1ANDANCIA DI! TROPAS DI! INTI!NDI!NCIA D~ LA
C1RCUNSCIW'CION ORIENTAL
P1aM..,... .. 1a c...wda J 0nIp0 de MdDJL ••••••••••••••••••••••
9111Mr ......~. i
COMANDANCIA DI! TROPAS DE INTENDI!NCIA DE LA
C1RCUNSCRJPCION OCCIDENTAL
P'" ..,.1Ie la e-andaada J Onpe de Cada•.•••••.•••..••••••••• •
Temtade .. CeIda-T.....
I 1I(6)
1 4 , • 5 1 • 2 • • »1 1 1 • • 3. • 10. 16 4
I
"
Tem..rlDde..... I I I I I ¡ i~ -..o J UlIkIaddeRnidol j • • 1 1 2·. '11 2 3. • 1 • lO • 2 2 6 1 • 2 3 22 52. 90' (7)1\ 1I 6\ 40
...... • 1 Secci6I ....6Y1L•••••••••.•••.•. e. •••• •••••••• .. » • 1 l....... .¡. » .. .. I 1 1 lo 3 1 .. .. 1 .. 40] 47 :t .. .. ., lo
1WlIllldUIII............. ..... .... 1 1 3 3 8 I 1 4 1 2 8'1 1 • 2' • 1 1 : • 8 lO 2 • 5 4 22 102 1 158 51 51 91 401 19




"'- del 0nqIe......................... • 1 • • l·.... .I! 1 • 2 • 1 • 1 » 1 • • l. • 6, 91 1
Se __ UIddadTserridos _...... • • • 1 1". I li' , '1 • • • 1 2 4 1 » 1 2 16 33· 60' I
...... Ccapaliadl:.oatala 1 4 5",11211, • 4: 1 • '18121218.230 •• '~6 5
e-jJdfa.mo.6riL 1 3 4,. 1 1 ;,1" 1 ' 1 1 16 lO 17 2 •• 7 ,1402 114 ,
T-.zRlf. ~.~ 1I 1I 21 81 11 '1,,2/41 6.11/ 1/ 611 11 1I 111111 14 221 51 11 101 Ul 246/1791 2 .~(J'J,¡ 71-11( 2171 381 213
TOftL_JUn,uau_PUCDCUDOaPClIO.OUDUL.. 11 21 51 11' 19 1,4: 31 r~1 H' 21 1I SIl 11 21 21115' 171 321 71 11151131 268 281131 6,)11i 121 16 2l6~ 781 332
. . . . ... I ¡ J 1(6) , l.
'1" !,. ...,' 2 • • •• .,.. "11 .1 .1 • •
Ulddaddelenidos ¡ ., ., 1I 11 21.1'1".2 2 ji' , . . . .8 6 12 2 • 4 12 40 70. 1601 21 21 81 701 82Compallu cIe._tala.... • • 1 4 5." 1, 1 2. • 4, 1 1 • 4 161 ' 3 1 8 , 230 ,., 2b1' ') 13 200 4 222
eo.pdfa .atomntL.......................... • • 1 3 4,.·1 11 J 1,,' 1 .,. • 1 1 4 , 13 • • • 8 123: 2 1')0 • • • • •
TotlllCCllta-TdIUúI................ 1 1 5' 9 lo 1 4 5 • Ir 1 1 J 1 1 1 17 23 27 5 1 16 20 276 209 2 5(¡0I"111 tOI 216 741' 321
TenIWIo de LancIIe
J
PIau mayor del8nlpo.... • 1 • , 1 :, • 1 • 1 1 , ~ • 1 •• • 1 • • 1, • 6' 8 1I 31 51 '1 •
se¡ado grupo mixto Unidad de serridos............................ lO • 1 1 2., 1 J 2, • .. • • '. 4 6 6 1 , 2 (, 28 47, 100 2 2 r. 40 58
. Coapafifade...................... • • 1 2 8'.. 1 1 2.. 1»' 2 11 • 2 1 4 • 1161 • , 13b 3 7 lOO 2 112
_ eo-p.Iia ~.................•••••••••• .. .. ] 2 S:t 1.. ] ] 2110 1 .. .. I I 4 .. 13 ., .. .. 9 .. 127 2 150 ~ ~ • • •
T.tol1.al'Dl:U...................... ., 11 31 5' 9 .1 '1 41 3/ 11 11 1I 5U 1I 11 111101 171 201 31 11 71 15/ 1441 17512 39411 61 12\ 1111 421 171
"huLaex¿Í1D.UClUftOPÁilClacvncuPCllÓ.OOO1IIau.u. 11 21 81 14 'es 1 4 r. 71 '1! 21 21 1111 2 21 2/1271 401 471 8 2123 851 420J 381 4 990'1 171 321 32711161 495
TOT¿LOOJURDUeUT&OP.... cuo..ICIIIPClIÓ. O~"...... 11 2i 51 1Ill'1 I 41 3 ' ('1 14 1! 2 1I '1 1I 21 ~1151171321 7 11 15 \ 131 2(;812~11'! 6')2\! 12\ 161 ~201 781 332
TOTAL GENERAL, ••• • .• ,1 2 4 la 25 :, 2 ~ ,,'13 e li4 1 19" 3 4 J42 67 79 15 3 38 4R 68~. 61:', i U,j' ?'l, 48 "~ IQ4 424
- !
h) PrÍJ!ler Jeofe de la Üllllandan cia. - (8) Ka,..- Ca)
Cajero-habolitado--(4; AImacéD J ..aiIiar de JIaJwIe.-<s> Ayr¡,o
dante.-(6) Para el TenieDte c:orc-¡. TeaieaIe~ '7 JUdi.
COS.-(7) Para el oiicicl que m,::!"r" la S..,ción de arrastre.
NOTAS.-Los !>cupos mixtos <lel Rif "7 Ceuta·Teb16n tezlIIrin.
cada uno. seis "olquetes de dos ru<das para~ eII la nPÓD
mootaJioea en la época de nieve, FOrlll<lrán parte de la P. M. de
la Comandancia de Melilla un Capitán médico y un teniente sa6dico.
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Onapo de SUIdad de la CIRaJlserfpd6a
· M'Yor .••.••••••..•••••..••.••••••• •• •• ••••••• •• •• .
AIIlJ)jlftla de plaza, ~ecció. de MeJilla '" ••••••••
l. íd., Seed6D deJ aH (B) , •••••••••• , •
lecdóa de Mcl.talIa•••••••••.••••••••••••••••••.••.•••••••••••••
CIRCUNSCRlPCION OCCIDENTAL
Grapo de SUIIIad de la CirclmacripclÓll
l'IaDa Mayor : , •••••••••••••••••••••••••••••
c..pdfa ele plaza I Sec:dóD de Cenía .
•••• • 1 SecdóD de Laracbe " ••
5eccIóII ele MOIdlIIIa ••••••• • ..
CompaIfa de lIlIieH y dcsIDfeccióD (dos seccioDes) D ••••••••••••
c:.a,aIfa d. ~es(dos eeecloDea) E .:•••••••••••••••••••••
70tal Occidental. •••••••••••
T07U IUIUD (noPAl).' ••••





(1 (2 (3 (4)





,(1 (2 (3 (4) (5) ! I .i I1 I (6) (7) (8) 1119) ('O}I (11)1 I
1 1 I 1 I S, 1 4 ., 51 2 I I • • 2 • • 1 • 1 " " 3 9 251' 2 4 3 • 9
• l' • I 2" l. 1, , ,! 5 • 10 • • 4 108 " • • • 2 129 ' , • 2 2
• ., • I I1 ' , • 1 1 I ' , 2 , 1) • , 3 38 • " • • I 50 • • • I I
,¡ (12)
• ., 1 • 1
1
'" 1 1:1 I 1: 3 I 5 • " 7 41 1 1 " 5 48 1121 11 5 77 2 861I ' (13)
, l' •• I '1' 1, 1'1 2 l' • , I , • 1 • , "" 1 , al' I • • 2I ' (14)
• ." I • 11 ", 1 l' • , 4 1 3 2 5 2 25 1 I I I 53 991 I 3 54
1
' 58
I . I (15)• »» 1 1 • • • J 1 ¡ • a 2 a .. 2 38 2 18 » »6 Jo Jo 72 • • » • •.
- ------ -- -- --1--- ._- -- - ----.----- --------1,--- ..- --,---
1 3 1 4} S 12. 1 4 2 4 IJ '1 5' 3 16 21 31 4 43 20 239 3 2 7 10 113 490 5 13 134 51 157
I
I '1
l' 1 1, . .:' li (6) (7) (8) I! (91 (lO) (11)
5' 1 4 ,. 5 2 1,1 , , 3 , • 2 12 1 " " a 9 30:1 2 4' 3
2 • , I 1 2 1 '1 .1: 3 , 16 • • • 145 " " " • 2 174,[ • ,1 •
1 • _ ;90 1 1 • _1 2 - 8 » :» .. 61 • .. • lo 1 75 • » I •
1 , .1. 1 l' 11 1 3 1 5 , " 7 41 1 1 " 5 48 112 1 I 12) 51' 77
3 • , 2 2 4' 2'1 I 8
1
2 G 3 10 2 43 2 1 1 5 74 1571 3 7 102
¡ .1 (15\
'1 1 " 1 11 31" 1 1 2 '1 ' I 31 ' 1) 8 62 4 32 • "1 lb • , 125 I ' , '1 "1 '~ 4 1 5 -4 --1-(14 -. (; -15: 1 'S'-j!~9;-3 « 11 72 27 -333 --. '2 -il --iJ -134 -013'-6 - i6: 182 5 209
27-; -, 7 27i 2 816¡lc . 26.110' (;; -;5. -5 -75 15 115 47 -512 7 --. -iS --23 -247 1:163 -11 29 '316 10 3M
Total Oriental•••••••
PIaDa Mayor .•••••••••••••••••• : •••••
Higiene y deslnfec:clóD (uaa lec:clóD) C
AntoJDóYiles (uaa Sec:clÓD) •••••••••• , •
:ompdía lIIbta de de-llIJifeedólI, hllieae y
a..to.óYlles•••••••••••
(1) Jefe del Ompo. - (2) Mayor. - (3) A1m.c:áI , .01-
llar de 1Iayoria. -(4) Cajer-.·bablUtado.- (5) Ayndante.-j6) Par.
1aI lIftdau.-m OrdeJWIZU mODtados del comandaDte, .,.dote y "fe·
terlllarlo.-fll) . Coad1lctora y asilteDtes.-(9) Par. eJ comu"te y lya·
lIúte.- (10) Para na trompeta y tres ....e...zaa .ODtados.-(II) P.-
ra aerYlclol de IproYlsionamiento.-()2) Para tres sargentos, UD cabo
y ua trompeta.-(l3) Parl el ordenanza del capitán.-(I4) Para UD
sargento, UD cabo y un trompeta montados.-(lS) Para Jos tllIerel de
repar.ción.
A. El jefe del Orupo será director del Parque de Sanldad.-B. formará
COD 11 de hl¡len. unl a¡rupaelón mIxta a las órdenes de un oflelll del
Orupo.-C. f!lta leccljn estará ordinariamente en el Rif.-·O. y E. I'er·




SECCION I ...·-Batado n6m. t+ SECCION 1'"a-Estado nÚID. 15
Sanidad Militar (en los Cuerpos)
(') (') <n o-i
o













2ft siete batallones de Cazadores de Infanterfa" •••.... • • I 1
~ Plana Mayor ..... "...................... 1 • 1 2
Tercio•••





Establecimiento de Cna Caballar••••••••••••••••••••
· ·
1 1
Dos a¡rupaciones de Artlllena. ....................
·
11 (') 3 5
Dos batallones de In¡enleros........................ • 2 2 •Orupo Automovilista............................... • • 2 2Ser"¡cios de Aviación................................ • 5 • 5Comandancia de tropa. de Jntendencla de la Girenn.-
I 1crlpción oriental ..................................
· ·Idtlll Idem Idem de la ClrennlCrlpdón occidental••••• • I 1 2Cinco Orupo. de fuerza. Repl_ Indl¡enu....... • 5 15 20Cabe Jab, ...............•.•.•....•..•....•.•...... • • 3 3
- -
- -
TOTAL••••••••••• 1 26 31 58
(1) :: para la ClrcunICripci6n Occldental '1 1 para la Clren_
C'ri?C'I{m OrientaL







: ~ -'- -'-
Jefatura y Secciones 16 60 76
TOTAL. •• • • • • • • • • • • • •• • ••• 16 60 76
SECCION 1'"a-Estado ntím. 17
Compaftlas de Mar.
OflCIALI!5 TROPA
f ¡ ~ .. ~ t i ~ s ..¡S .. ~i :!. r3 i .... " ~11 11 o 11 lf1 • !' iq t le'
~ , :!. :J
. 1: . .
~~ - - -Compañia de MeliJla 1 3 4 8 2 2 108 139Compañía de Ceuta 1 3 4 8 2 16 3 2 108 139
r-
-
TOTAl•.•••••• 2 6 8 16 4 321 6 4 :a16 278
I
Cuerpo Auxiliar Subalterno SECCION I4."-Estado ntím. 16
f 1 ~ a > "el~ ¡. ii ¡:11 a r a~ :le' le' i! :













































































7 bataUone. de Cazadore.... '" ... ... ... ...
Tercio•••..•••••••• 1 •••••••••••,, •••••••••
E.t.bledmi~nto. de Crla Caballar... ... ... ...
Comandancia Artlllerla ClrcunICrlpcl6n Orien·
tal... oo. '" ." ,. ..
Idem Id. Id. Occidental... .
Batallón .le 1nlenlero. de MeUlla... .
Idem Id. de TetuÁn... ... .
GrullO .de AlItomovill.t.... oo. .
Fuen.. A<!rea.... ... ... ... .
Comandancia Intendencl. ClrcualCr/¡pcl6n Otlell.·
tal '" ..
Idem Id. Occidental... ... .
Idem Sanidad Idem Oriental... oo. .
Idem Id. Id. Occldental... ... ... ... •..
Grupo de RelfUlare. de la _. Oriental... •..
ldem Id. Id. de la ldem Occidental... ... ... ...
Deltaeameato de Cabo lub)'.......oo oo. oo. N'
19
Tahor de IDIaDteria
SECCION I4-a-EstadO Dma. 18
T I I d I t b , curolleos........ • Io a e a or I Indig~uas.. •
TOTAL OENERAL. 1 '
PI d I !ab I 1 Bnrop~os••••.•••.ana mayor ~ or y ~n ac~s •.••••.• " l Indíg~uas•••• '" ••








.. » 1 •
• 2 7 • • 2 • (11) 6 17 4














~ : : : II 8 ; 1~ : ~~ 2: ~ : 16 1:
121.55 •• 2.14463 •• 3
• ••• 11 ••• (''')88 40 •• 7127
8
1
2 '112 33 • • 'o, 83 l~g 19 2 15 36
_o; _.; -';1--; --i
1i
2i :; ;; ·i i; .~ _.~ ~il2i ··i -~ ~
(')
• 1 2 •
. . .
• 1 , •
• :» .. ..
4 13 18 2
4 18 18 •
Jo •• p.
1 2 3 •
.. • • »
134 •
.. Jo » 1
2 6 8 •









Dos idem id. (igual composición) .
Una éompallfa de ametralladoras••••••••
Sttción d~ máqnluas d~ acompaflaml~nto.
Una compafifa d~ fusileros cranaderos ••••
(1) AyUdante,. Jefe de ea1acea.-(a) Cornetu, tambore., prac·
ticante. y ea1_.-(S) Ordeaaaa.--{4) Tree uiltente., un or-
denanza de caballos, ocho cranaderoe eapeciaUadoa ., cinco para en·
w-.-(s) Para el cabo de ealacea ,. el ordenanaza.--{6) Diez
para municione., do. equipajes P. )l.• uao equip.jes ametralladora.
y unt> para .. IDaterial de ealace.--{7) Sei. cutadores ., calorce
conductores.-(8) P.... el cornetln de órdeaes.--{9) Siete obreros
y un conductor.--{,o) Conductores y aupl""te••--{JI) De ello.,
cuatro a.¡.tenlea.--{I2) De ello.. ocho eos>ductore•.-{.s) Cuatro
pnra municione., uno de 6tiles, uno para acua, do. ele v[verea .,
equipaje..
NOTA.-Formará parte de la P. 11. _ Tal... IlUWico.
SECCIOÑ I4-°-Estado DWn. 19
Tabor de CabaUeria de 3 Eacuackonea (a)
'EfESSOfiCIALES Y S••ofltla•• 11: -. TRO P A OANADOA IMILADOS • ••11 ~~<t
n n U1 ...¡ ~ rn al f ...¡ il lJo U1 ~ g a~ a~ Ó S ~ n n Ó• lito t " o " .. S 5 el • [B ~ ~ E!i ~ 8' ;! [ '"... a oDo O &, !? !? ...¡11 >- " ~ . 'CI a& J:I ~... l"" " [: ! r " ;} B " gil gil r O' O' §" §" l""!l ? " . .. . a ¡: . .o a ¡a" l" ... o !" ~~ 2~ ... ~ ... ...ii" lit i o .. " " "o 1) ;; J. ~ : '[ : :; ~ <t n ~lit ~: " o :~ ; a : ~ 'CIO' : S : ~ ~: '1 : : .
(1) J ~ (2) (3) (4) (5) (6)'I.n. mayor del tabor•.. 1Europeo........... 1 • 1 2 · 1 1 1 · 1 3 » . 3 ~ 2 5 1 · 8Indfgenas ....•••• • · • · • • · · · • 1 1 • . . • 2 . · 21Europeo........... 12 3 8 e (7) 81• 3 9 •
·
· . 8 12
• II "~~ 12 63 . 12Tre. elcuadrone........ (9)Ind/ien............ • • · • 3 • • • . · · 6 27 9 12 276 380 3 330 24 • 357- - - - - .- .- -- -- e - -Total•••.•• I Europeos.......... 1 3 10 14 • 1 4 4 9 I 4 15 • 6 3 64 14 68 1 12 lISInd1iena........... • • · • 3 · • • • · • 7 28 9 12 276 382 3 332 24 • 359-- - - - -- .. - _. - - -TOtAL lit•••aAL........ 1 3 10 14 3 1 4 4 9 1 11 IJ 43 9 18 315 17 400 25 12 454
(1) Ayudante.-(2) Un lIaeltro ae Danda, Uno repRe.to y do. en oflcJna•.-(:!I) De trompeta., practicante y oficlna••-(4) Dot a.l.tente. 'f un con-
dUclor.-(S) Para el .uboflclal, mae.tro de banda, caho de trompeeas, practlcanle y cOllducfor.-(6) Para vfvelel y equipaJe••-(7) Doce ul.telltea,nueve
:arrero. (Ires por escudr6n) y el re.to personal de reaerva.-(8) Velntlcualro coftductore. (ocho por escuadrón)-(lI) I!"n Ud. e.cuadr6n do. parr.munlcloae.,
no equlpale. '1 cocina oUclales. dos vfvere. y eqUipa/e. tropa, uno para malerl.1 y do. con arlola••
(.) Para 101 Orupo. de ruerzal Reiulare. Ind iena. de Melll1a número 2 y Alhucema. número 5. ..
-SECCION 14-"-Estado nÚlD. !lO
Tabor de Caballeria de dos Escuadrones la)
., I ~~ !JEFc'~ (¡fICl \L\.;S y I SLilh'F!- ~ I~ TRuFAS1"" I U ,," .'IDOASL\\lLADU" ClALC:, .- ~ 1 "
~ a:
':;l I() () I'!
.., ~ c:D g: ':! " ::T 'J." º
lf.
'"
"'l ~ ..,o " o e .. 3 " 2; .. 2- =-S ~ .i .. ;;0;:. O5 '" a ..; g" iQ ;.: ;; 5 :>; lO" o "a. "o. ::T ::r §. ..,
'"
¡;: ~ > ¡;;. '< '" " > ~ '" ;¡
:;
a'" 3~ ~ I ~
" ~ r .. e a.' Cl r- ;¡ a. " "O oa. > [ [ [ >o. Cl
"' ~ ~¡~ ~ Q a ~ ,,~ 00 r ~ rID ~ " .. .. ~ " .. a. ¡ a.a ~ 3 " " .0.. .", a.'" ,.
I'" '"
o.
II o .. ~ o- ; 0.'" 0..'" o ,.~ .. a. -il1 o. a n:e::t ~ ... ::JI ..: - .. n 'C ,<¡ ..
'"




















:1 6 8 •• 2 2 4 • 4 2: 8 4 24 (7)31 8 42 • 8 58
• • • • • •• 40 18 6 ')114 22'JlI 2 220 (1116 • 238
---------------------- -~-
Ear.peos.. ••••• 1 2 7 10 :... 1 4 3 10 • 4 26 ~ 10 47 1 a 66
IndIcenu.... •• • • • • • 5 19 6 8 184 -.. I 222 16 • 2tO
------ -------- ----------- -----
2: 7 10 '1 3. 7 1 4 8 29 6 J2 210 2IlI J2 269 17 8 106TOTAL OENE~AL •••
T.taI.·••
Plana maJor del Tabor••
OOll escuadronea••••••••
, (1) Ayudante.-(a) Un maeetro de 1I&nda" (7) Ocho aailtellta, aela carreroe (tnI pOI' 11e11' do8 .f._ ., ilqnlpa)e8 tropa. _ pan
W De trompeta. ., practbDte.-(4) DoI Eocuadrón), ., el lato penoaaJ de reHrYa. QJateriaJ ., doa con artoIa..-Ca) Para ..
aalatentea.-Cs) Para el Snboficlal, lIaeatro (8) Ola 'T aeia conductozea (ocho Ea· Grupoa ele Fuerzu ReenIasw IDdIc-I de
de baDda, cabo de trompeta.. practIcante 'T cuad!~n)'-<\l) En ca~ Eecuadr6n l:: pana Ceuta n6m. 3. Tetuán n6m. J ., Larache n6·
CODduc:tor."-(6) Para .f._ ., eqnlpaje.- lDUulcloue., WlO eqU'llajea 7 cociDa. oficia.. mero 40
















.,31101 .1 41 26
91 ., .1 », »
4171.1 .1 .1 •
(')
3~1 4~1'(" »1 •
24~:1



































~ . ,; 3::/ ~~ '" lO\ JEfes, OtlCIALES V ASIMILADOS Slboliciales ~ ~ ~ - - ---------"o o~ ; : INI'ANTI!IUA::1 .. :::l. I ~~a- ( . I
I :¡ n Vl ~ ..,. o! ~ ..; .[>! ,ni ~ I Ul ~ :¡; o. O '" (') (') (Jl (Jl 1 (Jl ~ ~l (') ...¡ lJ' Inc. • ::': i o e _ 10 O _:C; .... , ro, e . o ." ~ j o o o o o ,.. fo) .. o o
. 3 'S!. g-.;- ~ ñ~ I ~ ~ ~: g" i I ~ ...J : ;; lJQ lJQ a ~ ñ: ti: ~ i3 g ~ o: ;:~ ~ ::: ¡:- :T §. - ~ ~;'< 1 Q. 1 ~ > . ~:¡ g lA ~ ~ ~ lt r ~ lit 'tf ~ S.
o. ;.. ~ So ~ ,. 1 o . ;;-J ~ I ~ I -!"""" o'" Q • = .o o o . ~.,.. o o
.. ~ :J ó': .1 ~ ; :i ¡¡.- t ;: :~. E. UJ ; • tJJ lIJ lII3 : u,:;: UI CIl~ . o --. ¡ _... -:;-':JI"I .... n • .. .. .. .. ... .. . ' ~ Cl. l:a-
• • te ~. • ~ • .. 1;; • ."0 • • ~ ó' • • • ti n ,. • .'. n "
• . .. : ;:: I~: ::!.: : "'" = : : : .. ": t"1 : ::: "CI ,;
.. ~ a : l·: ~; : :: ~ : : : :l • : : ::::l i
"'c' .. - .•.•••. •.. ·.a
... ..... ". e..' .. CII .. •• • "'t1 • • •• ti
.. 1 • .' . 1 '" • • • • • • • ::l lO ~. • ••• ¡;¡ o.~:i ~ I r ~ : '...' JJ. ' . ~ :. r , f : ~ , ~, r: ...
10I•lPl"na MaJor del Grupo .r,rapo de Reirularea de Te, Trea Tabore. de Úlfanlería .tu~ n6m. L _ ...._•••_ ..~ Un T bo, a r de Cahallerla ~ «Una comp"!\í,, en depó.ito.... •
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131 9111 21 ~
12781 153J)5Swna 1l1
Al1'epdos de la tisuelta Compallla de me.,e ·1·1 .\ . . ».
Otro de ieaal cemposici6u (Grup<) de Regulares de Alhu~m"s núm. 5) ~ I 5 19 53 18 I 12
A¡re~cIos de la disuelta Compaliía de nieve ·11'1 '\ ' • •• •
• ¡i -\--,-:- -- -~ --1--
Teta] de ~ Grupos de la Zona or1w:al.. i; l¡ 10 oS 10~1 1>6
1
21 2~
11.! -- -- -'- -,- -1--
TeIÜ ..-L ¡¡ 5, 2; 111 26~1 37&1 51 57
1
21 101 3)1 lOO! H812!' 22 241 11"2
•• , »
Tot"f 1e los Grupos de la Zona occidenlal.. :..fX~I-~ll~~I~;;II~I-;-;61 2;a1l611~
. ('!! ')1 (.)'
I PI"n" Mayor del GrlJPO ·.. · 1I11 .1' 3/ 21 7, II .¡ 11 8
'Grupo de Regulares de 1Ile.\ Tres Tabores de Inral,ter!"······ .. ······ .. ········ll·, 3 :1
1
39, 51:'1 9
. Iilla D6m. L· _ '1.. T ha d "'h '1 • 1: I 1 3 101 1 I{ .... o a r e '-" a. erl3.· ···· ··· ····,1 '1 I I 41"
Un a.:npañia de del'.:.sito y.\ ' 1I!',~LJ~
.GruooS de Reaulares de Ceuta núm. 3 7 Lar"che' ;'úm. 4 d; ¡'uai comoposi=- _ _._ - ..
Sectióll "fecta a la Comisión Geo&ráJica le M~rruecos (10) : , ..
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__~I : :1 :I_.;I~I :I_~_1: _~ ~ I~I~~ 2:: __~ _~~ 1: _~ __~ ...;~
28 ,17 allO 55 I.m J 404 5 19 • • 184 222 1.626 2.187 85 290 -'17 11 216 4 620
56 234 86 20 110 2.3021 2....1 101 "' 121 111 168
2 2.' o o 40
86 351 U9 30 166 "3.4;;I~I-isl-;I1ilul55iI~1 4.922I1-'6.4661¡-i55l-s70I-'Sir"i4¡-·648I'-iill:86O
1
PIaaa Ka:ror del GnIpo. _.
Grupo ele RecaJare- ele Te- Tra Tahorea de 1DfanterI _ _ __
tnm _. .. -"-'-" U 'I: bor
_ a ele CabaJlerla : ..
• ODa c:ompa6ía en dep6lito _ .
TOTAL.._ _._~ .
.-
GrupoII'&~ de Ceda· alaa. • T Lancbe D6m. 4 de tpa1 como
~ :._..__.....¿ _ •••••••••• ~ _ _ ..~ ~..__ :
SeccJ6n afecta a la CGmiIi6a GeGp6fiea de lI&tr- (JO) ..
















o. 71 281 ti 121 276
9. .1 •7
., 11 11 .' -
a. »1 .1 »1 »
271 1141 421 91 541 1.1401 1.1861 .\ .1 .\., o
9 56 (7) 4 (8) 15
1.346 1.808 66 01.
1 196 17 400
1\
21 .1 1\ 11 41 91'1 -1 ·1· 01 ·1 -1 o 18 1 ·
-28 1t7 Ullii 56 1.1li1 1M4 -7 -. .. Ji -m ----¡¡; 1.73 2:26s -'90 -.i4\-':i5I-i21-2i61··':iI-rn--. _ .
{PIaaa Ila:ror del GnIpo. _ .
Grapo tIe Jteca)area ele :ve-l Trea TaIIorea ele Illfanteria.._ _ _.
IDa Da .. _ _.- Un TaIxw ele CahaUeri& _ _.
u.·~ ele cIcp6Iito _ _ _
-65I262116120llloI2:üi12:i5i1141~118IUI- 552
15i 615 215 -;Im -;;¡¡ 7:"i7 2i m.... ut; 6641 "'UII 4.7011.110 8.&87 11.156 1801 8481 501 241 4321 ~I 1.541435 1. 71ll 101 48 1.080 20 1.402
~ de la di...eIta Campalll. eJe nJewe.... _ _ _ .
Otro de fpaI~ (Grapo eJe Keplarea de Alhucema. n6m. s) .
~epdoa .de la diaaeIta CompaIia de DieYe. __ _ .
























00 424 25 12 216 771
(1) MaTDr.-(2) AJUdante. Cajero.HabiJitado 7 Anxiliar.Almacén.
~) Uno enlaces T otro Il!crdario.-(4) Banda.-<s) Dos Mayo-
rla T otro Almacén.-(6) Doce~ UD ordeDaDza monta·
io. UD Id, de cabaJIM. diez. para eaIaca (cinco DlODtados) T ca·
torce ~ra oficinaa.-(,.) PaJa el TaDente Coroae11 Capitin AJudaate.
oficial de eDIacea y Capitáa JUdico.-(8) Para el cometa. ordenanza
montado. cinco arente. de enlace T ocIIo indl\lftl&l (en Jos Grupol
Jle Tetuán, Ceuta ) Larache unicamate CÍJICO iDdlll!Daa).-(9)
!'ara lo. carro•.-(Io) Su per-.l eatar' afecto adminilt~a'
mate al Grupo de ReauJarea de Ceata.-(II) l'ara el Grupo de
ReanaJrea nm. ~-(u) Para el Grapo ele llepJarea D6m. 50
NOTA.-Formarán parte de la· Plana Mayor de 101 Grupo. nú,
meros l. 2, 4 Y S un Capitán Médico y tres Teniente. MédicoI.
El Grupo núm. 3 tendrá un Capitán Médico y do. Teniente. MI!·
dko••
23
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Sección de .metrall.doras (l). •• •• .••• •• •••••••• ••••••• a
Desta_ento de ArtIllen. (1)•••••••••.•.•••••••••••••
Ingenieros (Zapadores)(I)••••••••••••••••••••• ',i~it:
Destacamento del R.e¡tmlento de aadloteJ~.....
., Alltomovllisao•••••••••••••..••••••••••••••••• ~ ••
Inteadelld. (Il........................................ a
Saalucl MiUtar (1). lo _ •• " II 11.~
rotal... •••...•.••••• 1






4 1 2 4 11 3 3 150 1711 1 t I 2 12 151 . 1 1 I • 12 lt1 a 1 2 30 34,
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-----8 1 4 5 1 8 20 3 4 209 244
t --:1:""11---111---.-1. --2 - --90
lafaaterfa _ (2) 2
IDttDdea.cla • •• •• •• • •• • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • •kafelad.............................................. • •
¡-
701al •••••••••••••••••••••



























IlIa.terfa "" lo................ •
Artilltrfa 11 .. II •••• 11. 11 •• II 11 ••••• II ••• 1'.... ••• •
IIl'&eadencla .. , ,. • ••••• ••••• . ••••••••• ••••• •
SaIaIclad •.••••••••••••••••• 11 •••••• ,. •••••••• ,...... • •• • • • •
, 1---70111l............ a I
~-TO'f.t.L ••••UL...... I 10
• (5) 1 1 (6) 4 (4) 66 72
• • 1 4 5
a a I I
·
• 1 tl..--
-- -- ---- ---I 5 a 72 79
- - - - - - -11 2 S 7 12 33 6 4 380 4?-S
(1) Se consIderarla co.o fueru. perl1lanellte. deat.cad•• de l. Com.nd.nci. Militar de Canarfu.--{2) Uno de ('lllo.. por lo menos. tcnleate.-(S)
Do. rer• .,..traJI.doraa.-(~ Doce parA fd_.-(5) Para fde••"''' Tr. , .... fd_-NOTA: Del dest.camento de C.bo Jub., fonnarA p.rte un te-De. e mtélco.
SECCION l4-a-Eatado DÚln. f¡3
RBSt1I1BN GENERAL DE A1PRICA
... Jet... OOcl.le• ., A.lmlladOl CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO,
,,_....
Europeo. !L e_~or~ l.' Sec- - t.aSrcd6.c1611
~¡a~ 11 ~ 1'2Iaii ..¡ ª =1!I: f~ i> ij l' i~ 11: l ~ ~..¡ a '!!. Ka ~ Q := ri 1I [} .. 1lI a;;O> :o i r i I f ...!.. ! o ! ~ a ~ >:j ti r : : r- ; i a i r-11 llJ ..: : • I a : J: C7 • i t lOo'" Ii~ ¡ a- s~ ·t t i , : l"II r t :~. "" J I .. ro ~!I: ·· . .. · o :~ ~~Jf : El · :lIlo : o o~ ·· :o • a ~ i · . .. =: ·: li' r:t'- • <:r !i' ¡ · . s:i ·l!. : · rf : afr · . J ·. 11. : ~ · · . ir ·, > ·· :- ¡~ ~ ; · . ·'1' ~ .. ·. · . . · . · . ·· . : ·
·
. .
· , :CUERPOS ARMADOS .. ..
·~Iftterjl.••..•.•••••••••••••••• a 3 • n " ..1 .1 · 378 • • • 378 • • • • • a • • a • • •
·
• a •blllersa.•..•.•• ,. ••••••..••••• • I • 1 5 7 alf· 14 • • • lA • • • • • • • • • • • • • • • aArtUl.rfa ••••••••••••••••••••••• • 1 I • 11 65 • I 101 • a a a • • • • • • a • • a • • • a atft.l.ro••..••.•••••••.•.•••••• • 1 4 12 26 67 • • 110 • 2 t 11 • » • • • • • • • • • a •
·
• •I Ylclo de A.lacI611............. • '. I 1 19 16 • 8 45 • • I ~ a a • • • • • a • • • a • • • a~'Ddencla.•••••••• , ••••••••.•• a • 2 • 13 25 a a 44 • a • a a •a • a a a I • • a • • I • aecn:..dad ••••••••••••••••••••••• a • • 3 SI ., I I 85 • I a 8 • • • • • a I • I • • a
·
• • a.. 'Iftfa de Mar ••••••••••••••• • • • • • 8 • • 8 a • •
I
a • • a • • • • • • • I • • • •~ l· _brera I TOPOI. de E. M... • • • • • a a .t a • • • • a • • a ) • » a a 841 a a a • aerpo Auxil .r Subalterno •••••• • 'a » • • • • I • • • • I a • • • 4 • 6 24 • 74 • • • 2 IS1D eru. l\eplare. IndflenU••••• • ,. 5 25 92 256 • • 378 557 62 4rt • • a • a •
·
• a • • • • a • aeslacamellto del.abara•••••••• • • a • 1, lO
·
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Infmterfa...................... 210 51 • • .1 • • • • 1236 12:'Cabsn~ria....... ... ... . .• . .. . . 16 9 12 • 50 20 24 6 3{¡O • •
Artillerla ••••.. .. • .. •.. •• •. 11 376 12 • • • • • • 1417 •
IJIIftIl- .. . • 80 2'» • • • » » » • 381. 24
scmdo de AYiadóD............. • • • • • • • • • • J
Intendencia 29 48 • • • • • • • '5'3 194
Sanill.d........................ 11 29 • • • • • • • 316 Ir
Compallla de Mar • ••. . • • • '1 . . . . . . . .
Bri¡. Obrera )' Topog. de E. M... • • • • • • • • • • >
Cuerpo Auxiliar Subalterne.. •. • . • • • • • • • • • • •~=:::::'c!r;;J::~~:u.•~::::: ~~ ~:~I_4~I~O: __: _~ _: ..~ -~I:~ -~
Sama 1 Q:¿2 2462, 72
1
101 5(l1' 20i. 21 (" !OOj501 ,1 I 370
Resumen dt la Adm6n. terrltorial. 41 99 • • , • • .! , . 10
Total aren~ I963I2sd·-ñ Iml-so -;0]-; --61300lso14 '38ol-95IÍ
Madrid, 2Ó de diciembre de 1932.-Azafía. ;
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